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CHAPTER I
THE PROBLEM AND DEFINITION OF TERMS USED 
T his s tudy  was conducted i n  th e  i n t e r e s t s  o f  secondary schoo ls  
in  th e  s t a t e  o f  Iowa in  th e  hope t h a t  i t  m igh t se rv e  a s  a  b a s is  f o r  th e  
developm ent o f  b e t t e r  p ro v is io n s  f o r  th e  n eed s , a b i l i t i e s ,  and i n t e r e s t s  
o f th e  acad em ica lly  ta le n te d  h ig h  schoo l s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts .
I .  THE PROBLEM
I n  Iowa many c r i t i c s  say  t h a t  r e o rg a n iz a tio n  o f  our sch o o ls  in to  
l a r g e r  ones w i l l  b e  th e  answer to  p r a c t i c a l l y  a l l  our school prob lem s, 
in c lu d in g  t h a t  o f p ro v id in g  ad equa te ly  f o r  acad em ica lly  ta le n te d  s tu ­
d e n ts ,  I t  seems t h a t ,  to  th e se  p e o p le , r e o rg a n iz a tio n  has become th e  
g r e a t  panacea fo r  a l l  problem s in  e d u c a tio n . S t i l l  o th e rs  m a in ta in  th a t  
th e  sm all sch o o l rem ains th e  most e f f e c t iv e  means of ed u ca tin g  th e  aca ­
dem ically ta le n te d  c h i ld  s in ce  te a c h e rs  can g iv e  more in d iv id u a l iz e d  
a t t e n t io n  t o  s tu d e n ts .  N e v e rth e le s s , re o rg a n iz a tio n  i s  moving forw ard  
a t  a  r e c k le s s  pace  w ith  im petus crniing from  th e  Iowa Departm ent o f  P u b lic  
I n s t r u c t io n  and l e g i s l a t i v e  a c t io n .
T his s tu d y  i s  concerned w ith  d e te rm in in g  th e  p re s e n t  s ta tu s  o f 
p ro v is io n s  f o r  th e  acad em ica lly  ta le n te d  c h i ld  i n  th é  s o c ia l  s tu d ie s  
a re a  in  Iow a, M iat a r e  Iowa h ig h  schoo ls  do ing  to  m eet th e  needs o f 
t h i s  group? Do th e  la r g e r  sch o o ls  do any more th an  th e  sm all schoo ls  
f o r  the acad em ica lly  ta le n te d  c h i ld  i n  s o c ia l  s tu d ie s ?
•“1—
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I I .  PURPOSE OF THE STUDY
The purpose o f t h i s  s tu d y  was to  make a  su rvey  of th e  p ro v is io n s ; 
th a t  i s ,  methods o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s ,  and i n ­
s t r u c t io n a l  p ro c e d u re s , c u r r e n t ly  used by Iowa h ig h  schoo ls  f o r  th e  
academ ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n t .  A lso , an o b je c tiv e  was 
to  a s c e r ta in  w hether the  s iz e  o f th e  schoo l was r e la te d  to  th e  p ro c e ­
dures used in  making p ro v is io n s  f o r  the needs and a b i l i t i e s  of th i s  
group.
The s p e c i f ic  purposes o f  t h i s  s tudy  w ere: (1) to  a s c e r t a in  id ia t ,
i f  any, p ro v is io n s ,  a re  i n  u se  w ith in  th e  s o c ia l  s tu d ie s  classroom  fo r  
th e  t a le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n t ;  ( 2) to  f i n d  what a d m in is tra t iv e  
p ro v is io n s  a re  b e in g  u sed ; ( 3 ) to  de te rm in e  what methods a re  used f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  acad em ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts ;  and 
(U ). to  determ ine w hether the s iz e  o f  school in f lu e n c e s  th e  a v a i l a b i l i t y  
o f  p ro v is io n s  f o r  th e se  academ ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts ,
I I I .  ASSUMPTIONS, DELIMITATIONS, LIMITATIONS 
AND DEHNITION OF TERMS
Assumptions
I t  was assumed t h a t ;  ( l )  th e re  i s  a grorqp o f  s tu d e n ts  t h a t  can 
be i d e n t i f i e d  and c l a s s i f i e d  as acad em ica lly  ta le n te d ;  (2 ) t h i s  group 
i s  s ig n i f i c a n t ly  la rg e  enough to  w a rran t s p e c ia l  p ro v is io n s ;  ( 3 ) a c a -  
d an ica lly  ta le n te d  may be  b e t t e r  served  by  se p a ra te  te ach in g  methods and 
th e se  methods a re  id e n t i f i a b l e ;  (U) acad em ica lly  ta le n te d  may be b e t t e r  
served  by s p e c ia l  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s  and th e se  a re  i d e n t i f i a b l e ;  
and ( 5 ) th e  s iz e  o f schoo l may a f f e c t  th e  s e le c t io n  o f  p ro v is io n s  used 
f o r  acad em ica lly  t a l e n te d  s tu d e n ts  i n  s o c ia l  s tu d ie s .
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D e lim  tâ t io n s
This s tu d y  was made on s a rn ie s  drawn from th e  6lU Iowa p u b lic  h ig h  
s c h o o ls . Of th e  2U0 h i ^  sch o o ls  o f  0-99 s iz e  a random sample o f  27 
sch o o ls  o r 11 p e r  c e n t was s e le c te d  to  re c e iv e  th e  q u es tio n n a ire}  o f th e  
207 sch o o ls  o f  th e  100-199 s i z e ,  27 sch o o ls  o r 13 p e r  c e n t were s e le c te d ;  
o f  th e  76 schoo ls  of 200-299 s i z e ,  19 o r  25 p e r  c e n t ;  of th e  51 schoo ls  
o f  300-Ü99 s i z e ,  11 o r  2 2 p e r  c e n t; o f th e  UO sch o o ls  o f  500+ s i z e ,  10 
sch o o ls  o r  25 p e r  c e n t .  Only s o c ia l  s tu d ie s  p ro v is io n s  f o r  th o se  s tu ­
d en ts  who can be c l a s s i f i e d  as acad em ica lly  ta le n te d  were su rveyed . The 
q u e s tio n n a ire  dev ice  was used to  determ ine th e  frequency  o f usage o f 
v a r io u s  a d m in is tra t iv e  p r o v is io n s ,  methods o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  and te c h ­
n iques o f te a c h in g , by  s iz e  o f s c h o o l. In  th e  m ain , an a tte m p t was made 
to  se c u re  d a ta  p e r ta in in g  to  th e  more common methods of p ro v id in g  f o r  
th e  acad em ica lly  ta le n te d  such a s :  In fo rm a tio n  on usage of a c c e le r a t io n ,  
en richm en t, g ro u p in g , t e s t i n g  p rogram s, te a c h e r  a p p r a i s a ls ,  an e c d o ta l 
re c o rd s  and r e p o r t s ,  a p p ra is a ls  by o th e r  th an  te a c h e r s ,  and in s t r u c ­
t i o n a l  p ro v is io n s .  E x tra  space was p ro v id ed  on th e  q u e s tio n n a ire  f o r  
in d iv id u a l  responden ts  to  r e p o r t  on p ro v is io n s  o th e r  th an  th o se  l i s t e d .
L im ita tio n s
The in t e r p r e t a t i o n  o f NONE, SOME, MUCH, used  i n  th e  q u e s tio n n a ire  
by th e  responden t was e n t i r e l y  s u b je c t iv e .  I n  th e  responses column o f 
th e  q u e s t io n n a ir e ,  "E x ten t o f Use fo r  A cadem ically  T alen ted" and "Being 
U sed," c a l le d  f o r  m ight have been in f lu e n c e d  by w hat the  re sp o n d en t 
t h o u ^ t  he should  be doing . The q u es tio n n a ire s  a p p a re n tly  were long  and 
in v o lv e d . Some responden ts  may have been somewhat d iscouraged  by  th e
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f a c t  t h a t  th e  q u e s tio n n a ire  reached  them d u ring  th e  f i n a l  month o f  th e  
schoo l y e a r ,  c e r t a in l y  a  busy  tim e. These f a c to r s  may accoun t f o r  the  
r e l a t i v e l y  low  p e rce n tag e  o f r e tu r n s ,  ap p ro x im ate ly  66 p e r  c e n t .  For 
s e v e ra l  reasons i t  was found im p ra c t ic a l  o r to o  d i f f i c u l t  to  a tte m p t to  
use a  p ro p o r tio n a l sample o f th e  e n t i r e  p o p u la tio n . T h is , o f c o u rse , 
e lim in a te s  th e  p o s s i b i l i t y  o f making a c c u ra te  s t a t i s t i c a l  in fe re n c e s  
from th e  t o t a l  sample to  th e  t o t a l  p o p u la tio n . A lthough a random num­
b e r  o f  sch o o ls  w ere s e le c te d  in  each  sch o o l s iz e  c a te g o iy  as ones to  
whom th e  q u e s tio n n a ire  would be s e n t ,  th e  q u e s tio n  as to  th e  randomness 
of th e  r e tu r n  i s  l e f t  open. So, s ta tem en ts  and in fe re n c e s  a re  drawn 
from 6 p e r  c e n t o f th e  0-99  s iz e  s c h o o ls , 9 p e r  c e n t of the  100-199 s iz e  
sc h o o ls , 18 p e r  c e n t of the 200-299 s iz e  sc h o o ls , 12 p e r  c e n t of th e  
300-Ü99 s iz e  sc h o o ls , and 22 p e r  c e n t of th e  500+ s iz e  sc h o o ls .
D e f in i t io n  o f  Terms Used
■Die fo llo w in g  term s a re  used th roughou t th e  study  and t h e i r
d e f in i t io n s  appear as fo llow ss
A d m in is tra tiv e  P ro v is io n s . Those s p e c ia l  s e rv ic e s  e x c lu s iv e  
of in s t r u c t io n a l  p ro c e d u re s , and which a re  above o r  in  a d d i­
t io n  to  r e g u la r  c u r r ic u la r  o f f e r in g s j  fo r  exam ple, summer 
schoo l s e s s io n s ,  a b i l i t y  (homogeneous) grouping  o f c l a s s e s ,  
advanced e le c t iv e  c o u rse s , and o th e rs .
I n s t r u e t io n a l  P ro v is io n s . Those a c t i v i t i e s  and s e rv ic e s  
o f fe re d  by the  te a c h e r  o r te a c h e rs  w ith in  th e  classroom .
S en io r High S choo l. Those schoo ls  in c lu d in g  only  g rades 
iO- 11- 12 ,  in  a 6 - 3-3  type  of o rg a n iz a tio n .
R egu lar High School. Those sch o o ls  in c lu d in g  only  g rades 
9-16-11-12 in  a  8-L ty p e  o f o rg a n iz a tio n .
Ju n io r  High S chool. Those sch o o ls  in c lu d in g  only g rades 
7- 8-9  i n  a 6- 3-3  type of o rg a n iz a tio n .
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J tm io r-S e n io r  High S chool. Those sd io o ls  in c lu d in g  on ly  g rades 
7 -8“^ -1 0 - l l - 1 2  in  a  6-6 type o f  o rg a n iz a tio n .
A cadem ically  T a len te d . The upper 15 o r  20 p e r  cen t of s tu d e n ts  
xn g e n e ra l in t e l l ig e n c e .  However, much o f th e  background 
m a te r ia l  i n  C hapter I I  i s  p re se n te d  in  term s o f  th e  " g if te d "  
s in c e  many a u th o rs  p r e f e r  to  use  t h a t  te rm .
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CHAPTER I I
REVIEW OF THE LITERATURE 
Only th e  l i t e r a t u r e  p e r t in e n t  to  tho se  a re a s  having a  b e a r in g  on 
th e  d e f in in g  o f  academ ically  ta le n te d ,  methods o f i d e n t i f i c a t i o n ,  admin­
i s t r a t i v e  p ro v is io n s ,  and in s t r u c t io n a l  p rocedures f o r  acad em ica lly  
ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts  was review ed f o r  t h i s  p ap e r.
I .  DEFINING THE AGADEffiCALLI TALENTED 
The te rm  g i f t e d  has been d e f in e d  in  v a rio u s  ways; co n seq u en tly , 
i t  has  v a r io u s  co n n o ta tio n s .
The term  " g if te d "  i s  d e fin e d  by  W eb ste r 's  New I n te r n a t io n a l  
Æ c t io n a ry  a s :  "endowed by n a tu re  w ith  g i f t s  o r a g i f t ;  t a le n te d ;  hav­
in g  a s p e c ia l  f a c u l ty . "  Among th e  o p e ra t io n a l d e f in i t i o n s ,  Terraan 
d e fin e d  " g if te d "  as  tho se  c h i ld re n  o b ta in in g  a I .Q . sco re  o f  ll;0  o r  
above on th e  S ta n fo rd -B in e t and N a tio n a l I n te l l ig e n c e  T e s ts ,^  H o llin g s ­
w o rth , i n  h e r  book G if te d  C h ild re n , T h e ir  N ature and N u rtu re , d e fin e d  
th e  g i f te d  th u s ly :
We mean by g i f t e d  c h i ld re n  th o se  who t e s t  much above 
average on s ta n d a rd iz e d  s c a le s  f o r  th e  measurement o f i n t e l ­
l ig e n c e ,  and a ls o  th o se  1*10 t e s t  much above average on s c a le s  
f o r  th e  measurement o f th e  s p e c ia l  t a l e n t s . . . . 2
On th e  o th e r  hand Fassow f e e l s  th a t  th e  term  g i f t e d ,  as  defin ed
above, i s  too  narrow  and r e s t r i c t e d .  He p r e f e r s  th e  term  " ta le n te d "
^Lewis W. Terman and M e lita  H. Oden, G enetic  S tud ies  o f Genius 
(V ol. I  o f  Four v o l s . ; S tan d fo rd : S tan d fo rd  U n iv e rs ity  P r e s s ,  1926-U7).
^L etaH o llingsw orth , G if te d  C h ild re n . T heir N ature and N uture 
(New York; McMillan Company, 1926 ), p .  1*2.
- 6—
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b ecause  e d u c a tio n a l usage has l im ite d  th e  c o n n o ta tio n  o f  g i f t e d  to  
h igh  i n t e l l e c t u a l  endowment."3 says t a l e n t  i s  " . . . l i m i t e d  to  some o f 
th e  a re a s  t h a t  have c o n s is te n t ly  made o u ts ta n d in g  c o n tr ib u tio n s  to  human 
c i v i l i z a t i o n :  such  academic f i e l d s  as lan g u ag es, s o c ia l  s c ie n c e s ,  n a tu ­
r a l  s c ie n c e s ,  and m athem atics; such a r t  f i e l d s  as m usic , g rap h ic  and 
p l a s t i c  a r t s ,  perfo rm ing  a r t s ,  and m echanical a r t s ;  and in  th e  f i e l d  o f 
human re la t io n s
The NEA C onference on academ ically  ta le n te d  he ld  i n  F eb ru ary  1958 
d e fin ed  th e  acad em ica lly  ta le n te d  as " . . .b o y s  and g i r l s  whose academic 
a b i l i t y ,  developed o r  p o t e n t i a l ,  p la c e  them abo u t one s tan d ard  d e v ia tio n  
above th e  mean f o r  t h e i r  age m a tes , and to  th e  s u b je c t  m a tte r  a re a s  o f 
E n g lish , m athem atics, modem la n g u ag es , sc ie n c e  and s o c ia l  s t u d i e s . "5
For th e  pu rposes o f t h i s  s tu d y  th e  term  acad em ica lly  ta le n te d  
has been u sed . I t  i s  in te n d e d  to  in c lu d e  th e  m a jo r ity  o f th o se  s tu d e n ts  
Tdio have th e  g e n e ra l c a p a c ity  f o r  academ ic p u r s u i t s  beyond h igh  schoo l 
l e v e l .  A cadem ically  ta le n te d  has th e re fo re  been  d e fin e d  as th e  "upper 
15-20  p e r  cen t o f s tu d e n ts  in  g e n e ra l in t e l l i g e n c e ."
% a r ry  A. Passow, Miriam G oldberg , Abraham J .  Tannenbaum, and 
W ill F rench , P lann ing  f o r  T a len ted  Youth (New York C ity : Teachers
C o lleg e , Colunfcia U n iv e rs i ty ,  1 955 ), p .  6 .
% b id .
^EA  C onference, 1958, James B. Conant, Chm,, The' I d e n t i f i c a t i o n  
and E duca tion  of th e  A cadem ically  T a len ted  S tud en t in  American Secondary 
Schools (W ashington, D. C .: NEA, 1 958 ), p .  5 .
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I I .  METHODS OF IDENTIFYING THE ACADFMICALLY TALENTED
Methods o f  sc reen in g  o r  id e n t i f y in g  th e  ta le n te d  s tu d e n t a re  
n ece ssa ry  b e fo re  one can b eg in  to  p ro v id e  f o r  him. Many methods a re  
a v a i la b le .  Some of th e  more common a re  enum erated on th e  fo llo w in g  
p ag es .
T estin g
S tan d a rd ized  achievem ent t e s t s . T es tin g  i s  a common and o f te n  
used method o f  i d e n t i f i c a t i o n .  S tan d ard ized  achievem ent t e s t s  a re  admin­
i s t e r e d  in  sch o o ls  th ro u g h o u t th e  c o u n try , and s in c e  th e y  a re  v a lu a b le  
f o r  h e lp in g  to  id e n t i f y  th e  ta le n te d ,  achievem ent t e s t s  a re  o f te n  used as 
a  b a s is  f o r  i d e n t i f i c a t i o n .^  Examples o f  th e se  t e s t s  a re  th e  Iowa E very 
P u p il  T e s ts , C o lleg e  E n trance  Exams, Iowa T es ts  o f  E d u ca tio n a l D evelop­
m ent, American C ollege T es tin g  Program (ACT), and C ooperative G eneral 
Survey T e s ts .
S tan d a rd ized  in te l l ig e n c e  t e s t s . S tan d a rd ized  in te l l ig e n c e  t e s t s  
such a s  th e  S ta n fo rd -B in e t I n te l l ig e n c e  T e s t ,  th e  W echsler-B ellevue I n ­
te l l ig e n c e  S c a le , th e  D i f f e r e n t i a l  A p titu d e  T e s t (DAT), th e  School and 
C ollege A b i l i ty  T ests  (SCAT), the  Ohio S ta te  P sy ch o lo g ic a l E xam ination, 
and th e  SEA C ollege Placem ent T e s t a re  o f te n  used  to  id e n t i f y  th e  scho­
l a s t i c  a b i l i t y  o f th e  ta le n te d  in  sch o o l. W ith th e  ex cep tio n  of th e  
S ta n fo rd -B in e t and th e  W echsler-B ellevue t e s t s ,  w hich a re  in d iv id u a l ly  
ad m in is te re d  in t e l l ig e n c e  t e s t s ,  th e se  a re  group a b i l i t y  t e s t s  and a re  
u s u a l ly  a d m in is te re d  to  a l l  s tu d e n ts  in  schoo l two o r  th re e  tim es by th e  
end of th e  n in th  g ra d e .?
7
NEA, op. c i t . ,  pp . 38- 39 .  I b id . , p .  1*0.
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S tan d a rd ized  p e r s o n a l i ty  e v a lu a tio n  in s tru m e n ts . The schoo l 
semetim e8 uses some form o f s ta n d a rd iz e d  p e r s o n a l i ty  e v a lu a tio n  dev ice  
to  a tte m p t t o  a r r iv e  a t  an understainding o f th e  in d iv id u a l 's  t r a i t s  and 
c h a r a c t e r i s t i c s .  By th e  use o f  th e s e  d a ta  th e  sch o o l may b e t t e r  p ro v id e  
f o r  th e  c h i l d 's  in d iv id u a l  d if f e re n c e s  and needs,®
S tan d a rd ized  i n t e r e s t  t e s t s  o r  in v e n to r ie s .  The ta l e n te d  c h i l d 's  
i n t e r e s t s  a re  g e n e ra lly  more s e r io u s  and deep er th an  those of th e  a v e r­
age s t u d e n t 's ,  and o f te n  sch o o ls  r e l y  upon th e  s ta n d a rd iz e d  i n t e r e s t  
t e s t  in fo rm a tio n  to  h e lp  guide th e  ta le n te d .  The Kuder P re fe re n c e  
Record—V o catio n a l Form i s  a p o p u la r ly  used d ev ice  o f t h i s  ty p e .^
S tan d a rd ized  s p e c ia l  a b i l i t i e s  t e s t s . Schools o f te n  use s p e c ia l  
a b i l i t i e s  t e s t s  t o  f in d  # ie re  th e  s p e c ia l  a b i l i t i e s  o f  a s tu d e n t l i e .  
Some exam ples a re :  s c ie n c e , m echan ical, c l e r i c a l ,  m usic , a r t  and r e a d ­
in g  a p t i tu d e  t e s t s .  L a te r  th e  more com prehensive b a t t e r i e s  such as th e  
law o r m ed ica l a p t i tu d e  t e s t s  a re  sometimes used f o r  en tran ce  in to  such 
s p e c ia l  f i e l d s .
Teacher O bse rva tion  and A p p ra isa ls
The te a c h e r  o f  a c h i ld  can observe many th in g s  which a re  n o t 
c l e a r  in  th e  te s t in g  o f th e  c h i ld .  C e r ta in ly ,  he has a t  l e a s t  a  f a i r  
id e a  o f  th e  a b i l i t y  and achievem ent of th e  s tu d e n t  i n  r e l a t io n  to  th e  
o th e r  members o f  th e  c l a s s .  He can n o tic e  w hich c h ild re n  a re  most o f te n  
s e le c te d  a s  le a d e rs  o f the group, A c o n s i s te n t ly  ra p id ly  working c h i ld
O
The P h ila d e lp h ia  Suburban S chool S tuc^  C o u n c il, G uiding Your 
G if te d  (P h ila d e lp h ia ,  195U), p .  3 .
^NEA, op, c d ± ,, p . UO,
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i s  o f te n  s p o tte d  v e ry  q u ic k ly  by  th e  te a c h e r .  The te a c h e r can observe 
good or bad work h a b i ts  and time-economy by  th e  c h i ld .  And he can 
always s p o t th e  p e r s o n a l i ty  and c h a ra c te r  t r a i t s  th a t  th e  c h i ld  d is p la y s  
i n  th e  sc h o o l.
A re s o u rc e fu l  te a c h e r  can use in fo rm a l e v a lu a tio n  d ev ices  a s  a  
u s e f u l  supplem ent t o  o th e r  methods o f  id e n t i f i c a t i o n .  He can d e v ise  
"sociogram s" and "guess who J" d ev ices  to  determ ine s o c ia l  and i n t e r ­
p e rso n a l r e l a t i o n s .  In fo rm al q u e s tio n n a ire s  can a lso  be used to  g a in  
i n s i s t  in to  p u p i l  i n t e r e s t s ,  h o b b ie s , and o u t-o f-s c h o o l a c t i v i t i e s .
C e r ta in ly ,  no one would advocate th a t  th e  te a c h e r  a lone  be r e ­
sponsib le  fo r  th e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  the  ta le n te d ,  b u t  the te a c h e r ’s 
o b se rv a tio n s  and  a p p ra is a ls  can be o f  a  g r e a t  supplem entary  a id  to  o th e r  
methods o f  id e n t i f i c a t i o n .
Cum ulative Records and A p p ra isa ls  by P ersons O ther Than Teachers
P a re n ta l  a p p r a i s a ls . The use o f  a p p ra is a ls  by p a re n ts ,  u t i l i z i n g  
q u e s tio n n a ir e s ,  i s  based  upon th e  su p p o s itio n  t h a t  no one knows th e  
c h i ld  so w e ll a s  h is  p a r e n ts .  P a r e n ta l  a p p ra is a ls  a re  sometimes used to  
id e n t i f y  e a r ly  appearance o f  l i f e  t r a i t s  which m ight be su g g e s tiv e  o f 
l a t e n t  t a l e n t .  P a re n ts  a re  u s u a l ly  asked  to  supp ly  d a ta  on age o f  w alk­
in g ,  age of le a rn in g  to  re a d , qu ickness to  u n d e rs tan d , memory, and on a 
wide range o f a c t i v i t i e s  and i n t e r e s t s .
C h ild ’s au tob iog raphy . By th e  tim e th e  c h i ld  i s  a  n in th  g ra d e r ,  
he u s u a lly  has  been asked to  w r i te  h is  au to b io g rap h y . The au tob iog raphy  
may re v e a l  to  th e  te a c h e r  o r  c o u n se lo r  such in fo rm a tio n  a s :  th e  c h i ld ’ s
^ ^E A , op. c ^ . , p .  U l. ^^ Ib ld . , p .
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i n t e r e s t s ,  h is  fam ily  background, h is  e x p e rie n c e s , and, one o f  th e  most 
re v e a lin g  s ig n s  o f  t a l e n t  i n  h is  au tob iog raphy , th e  s ty le  o f  w r i t in g ,  A 
good d e s c r ip t iv e  o r  c o n c ise  s ty le  i s  o f te n  ev idence o f  l i t e r a r y  t r a in in g  
o r a b i l i t y  o r b o th .
Cum ulative r e c o rd s . The m ost b e n e f i c ia l  o f  a l l  a id s  to  i d e n t i f i ­
c a t io n  i s  th e  cum ulative re c o rd  th e  schoo l u s u a lly  keeps on each c h i ld .  
H ere i s  a com prehensive f o ld e r  sou rce  f o r  n e a r ly  a l l  in fo rm a tio n — 
in c lu d in g  t e s t  r e s u l t s ,  te a c h e r  a p p ra is a ls  and g rad es , h e a l th  re c o rd s ,  
p a r e n ta l  a p p r a i s a ls ,  and o th e r  p e r t i n e n t  in fo rm a tio n . These re c o rd s  are  
ex trem ely  v a lu a b le  in  t h a t  e v e n tu a lly  they  r e v e a l  a lo n g i tu d in a l  p ic tu r e  
over th e  e n t i r e  s c h o o l - l i f e  span o f  th e  c h i ld .
The schoo l has many i d e n t i f i c a t i o n  methods a t  i t s  d is p o s a l .  The 
schoo l may use many d i f f e r e n t  ty p e s  o f  s ta n d a rd iz e d  t e s t s ,  te a c h e r  o b se r­
v a tio n s  and a p p r a i s a ls ,  or cum ulative re c o rd s  and a p p ra is a ls  by persons 
o th e r  th an  te a c h e r s . An e f f e c t iv e  sc reen in g  program " . . . w i l l  employ a 
wide v a r ie ty  o f c a r e fu l ly  chosen t e s t s  and in s tru m e n ts . I t  w i l l  re co rd  
t e s t  r e s u l t s  and o b se rv a tio n s  r e g u la r ly  and a c c u ra te ly  th ro u g h o u t a  
c h i l d ’s schoo l c a r e e r , " ^
^^NEA, op. c i t . ,  p .  $0 .
^^The P h ila d e lp h ia  Subuiban School S tudy C o u n c il, op . c i t .
^ R o b e r t  J .  H av ighurst and R obert F . DeHaan, E ducating  G if te d  
C h ild ren  (C hicago: U n iv e rs ity  o f Chicago P re s s ,  1957), p . ^7 .
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I I I .  METHODS OF PEOVIDINO FOR THE TALEMTED 
A fte r  many y ea rs  o f  argum ent, r e s e a rc h ,  and more argum ent, no 
one, tw o, o r  more methods have been found to  be b e s t  in  p ro v id in g  f o r  
th e  acad em ica lly  t a l e n t e d .  Many methods a re  p o s s ib le ,  an d  f o r  th e  p u r­
poses o f t h i s  p ap er th ey  have been d iv id e d  in t o  two g e n e ra l ty p e s ,  th o se  
which a re  ’’a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s ” o f a school w ide n a tu re  and " in ­
s t r u c t io n a l  p ro v is io n s "  done w ith in  th e  te a c h e r ’s c lassroom . A very  
b r i e f  resume o f some of th e  more commonly known m ethods fo llo w s .
A d m in is tra tiv e  P ro v is io n s
The a d m in is tr a t iv e  p ro v is io n s  a r e  th o se  s p e c ia l  s e rv ic e s  exc lu siv e  
o f  in s t r u c t io n a l  p ro c e d u re s , and w hich a re  above o r  in  a d d i tio n  to  reg u ­
l a r  c u r r ic u la r  o f f e r in g s .  "A sound, w e ll-p lan n ed  program f o r  th e  
acad em ica lly  ta le n te d  can and u s u a l ly  w i l l  improve th e  e d u c a tio n a l program  
a t  a l l  l e v e l s  o f i n s t r u c t i o n . . . . " ^ ^  A sound program  w i l l  in c lu d e  any o r 
a l l  o f  en rich m en t, a c c e le ra te d  w ork, o r a b i l i t y  g roup ing .
A b i l i ty  G ro tp ing
One of th e  more common methods o f  p ro v id in g  f o r  the ta le n te d  
s tu d e n t  i s  to  p la c e  him i n  a classroom  w ith  h is  own a b i l i t y  p e e r s .  This 
i s  known commonly as homogeneous o r  a b i l i t y  g ro u p in g . This i s  a method 
which g iv es  th e  te a c h e r  an o p p o rtu n ity  to  a d ju s t  h e r  c la s s  work b e t t e r  to  
th e  a b i l i t y  le v e l  o f  a l l  s tu d e n ts  i n  th e  c l a s s .  T h is ,  a l s o ,  g iv e s  th e  
te a c h e r  more tim e to  spend in  t r y in g  to  p ro v id e  a  program o f g r e a te r  
d ep th  and b re a d th .  U su a lly  th e  s tu d e n ts  i n  a ta le n te d  group have a
^^NEA, op. c i t . , p . 125.
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b e t t e r  chance t o  l e a r n  more q u ic k ly , f in d in g  tin® t o  pursue many more 
new, in t e r e s t in g  and w orthw hile id e a s .  P roponents o f a b i l i t y  grouping  
a ls o  m a in ta in  t h a t  t h i s  type  o f  program  g iv e s  th e  c h i ld  a b e t t e r  oppor­
tu n i ty  t o  se e  h im se lf  in  r e l a t i o n  to  o th e rs  of h is  own a b i l i t y .  ï h l s  
shows him h i s  own shortcom ings, h e lp s  him re c o g n iz e  th e  e f f o r t  and energy  
n ece ssa ry  to  succeed  i n  com p etitio n  w ith  h is  own a b i l i t y  g roup , and en­
a b le s  him to  e n te r  c o lle g e  and compete more e a s i l y  w ith  h is  own p e e rs . 
Opponents o f  a b i l i t y  g roup ing  m a in ta in  th a t  t h i s  o rg a n iz a tio n  i s  n o t 
dem ocraticJ th a t  i t  develops snobbery and an e l i t e  group; and , t h a t  i t  
f a i l s  to  develop a l l  o f the p o te n t ia l  le a d e r s .  The opponents a ls o  m ain­
t a in  t h a t  t h i s  may r e s u l t  i n  ex ce ss iv e  com p etitio n  and over-w ork by th e  
t a le n te d ,  and t h a t  th e  slow er s tu d e n ts  need th e  s t im u la t io n  o f fe re d  w ith ­
in  a mixed (h e te rg en eo u s) a b i l i t y  group. T h e ir  f i n a l  argum ent i s  th a t  
p re s e n t methods o f  id e n t i f i c a t i o n  make i t  n e a r ly  im p o ssib le  to  c o r r e c t ly  
name th e  ta le n te d  in d iv id u a ls .  As a  r e s u l t ,  some non -d eserv in g  s tu d e n ts  
a re  o f fe re d  th e  work w h ile  o th e rs  who do d ese rv e  th e  help  a re  o v e r lo o k e d .^  
One method o f  homogeneous grouping on a  la rg e  s c a le  i s  t h a t  o f 
s p e c ia l  sch o o ls  f o r  s p e c ia l  i n t e r e s t s  and t a l e n t s .  A lthough n o t e n t i r e l y  
l im ite d  t o  academ ica lly  t a le n te d .  New York C ity  p ro v id es  s p e c ia l  sch o o ls  
f o r  s tu d e n ts  w ith  s p e c ia l  t a l e n t  in  c e r t a in  a r e a s .  Schools a re  p ro ­
v id ed  in  s c ie n c e , music and a r t ,  perfo rm ing  a r t s ,  and m athem atics. This 
p la n  g iv e s  th e  s tu d e n ts  an o p p o rtu n ity  to  " f in d  them selves” in  a  sch o o l 
w ith  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  and i n t e r e s t  p e e r s ,  working in  t h e i r  own f i e l d  
o f i n t e r e s t ,  and th u s  enab ling  them to  make optimum u se  o f a l l  sch o o l
assow , e t .  a l . ,  op. c i t .
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f a d l i t i e s  as w e ll as to  develop  t h e i r  own a b i l i t i e s .  Ihe  opponents 
of t h i s  id e a  sa y  t h a t  s p e c ia l iz a t io n  as e a r ly  a s  h ig h  school i s  wrong 
because s tu d e n ts ' i n t e r e s t s  change from day to  day, and th i s  com plete 
s e g re g a tio n  of, p h y s ic a l p la n t  d i s t o r t s  # ie  s tu d e n t’ s p ic tu r e  o f  th e  
w orld  i n  which he w i l l  l i v e .  They a ls o  m a in ta in  t h a t  t h i s  p la n  d ra in s  
o f f  th e  "cream" and le a v e s  on ly  m ediocre and low a b i l i t y  s tu d e n ts  in  
o th e r  sc h o o ls . And, o f co u rse , th e  most b a s ic  and obvious l im i t a t i o n  
i s  t h a t  of school s i z e .  I t  i s  d i f f i c u l t  to  have accep ted  s p e c ia l  
schoo ls  i n  a community of on ly  a  few t h o u s a n d . H a v i g h u r s t ,  S t iv e r s ,  
and DeHaan p o in t o u t:
. . .T h e  la r g e r  c i t i e s  have te n s  of thousands o f  schoo l 
c h i ld re n  and thousands o f  te a c h e rs  and th u s  a re  in  a  p o s i t io n  
to  make good use o f s p e c ia l i z a t io n .  S p e c ia l groups o f many 
k inds can b e  s e t  up e f f i c i e n t l y  and econom ically  w ith  s p e c ia l ­
i s t  t e a c h e r s . . . .
F u rtherm ore , th e  people of a la rg e  c i t y  tend  to  be anonymous 
to  one a n o th e r  and th e re fo re  a re  n o t  v e ry  much in te r e s te d  in  
w hat c l a s s  th e  n e ig h b o r 's  c h i ld  i s  in  o r w hether th e  n e ig h b o r 's  
c h i ld  g e ts  in to  a schoo l group which i s  ta u g h t d i f f e r e n t ly  from 
th e  group t h e i r  own c h i ld  i s  i n . . . .
The sm a ll, average community g e n e ra lly  does n o t use s p e c ia l  
g roup ing , p a r t l y  because th e  numbers o f  c h i ld re n  a re  too sm all 
to  p e rm it econom ical s p e c ia l  grouping  and p a r t l y  because th e  
sm all community i s  r e l a t i v e l y  cohesive  and th e re fo re  tends to  
r e s i s t  smy g rouping  of sch o o l c h i ld re n  th a t  promotes h e te ro -  
gen ity .lo
A p la n  which i s  q u ic k ly  f in d in g  more accep tan ce  th an  th e  s p e c ia l  
sch o o ls  i s  t h a t  known as th e  m u ltip le  t r a c k  p la n . T h is p la n  i s  designed 
to  accom plish  th e  same p u rp o se—to  en ab le  a  s tu d e n t to  s tu d y  advanced
17passow, e t .  a l , ,  op* c i t .
l^ R o b e rt J .  H av ig h u rs t, Eugene S t iv e r s ,  and R obert F . DeHaan,
A Survey o f th e  E ducation  o f G if te d  C h ild ren  (C hicago: The U n iv e rs ity
of C hicago, Supplem entary E d u ca tio n a l M onographs, Nov. 1955), No. 83,
pp . 27-28 .
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co u rse s  in  td s  s p e c ia l  f i e l d  o f  i n t e r e s t .  U sually  th e  cu rricu lu m  i s  
d iv id e d  in t o  " tra c k s "  o r  "c u rr ic u lu m s ."  The academ ically  ta le n te d  
s tu d e n t  i s  u s u a l ly  p u rsu ing  th e  c o lle g e  p re p a ra to ry  t r a c k .  O thers  may 
be fo llo w in g  a com m ercial, v o c a t io n a l ,  a r t s ,  o r  g e n e ra l t r a c k .  W ith in  
each t r a c k  th e  school makes m inim al req u irem en ts  and th en  o f f e r s  s p e c ia l  
i n t e r e s t  work.^^
A lthough some may c o n s id e r  i t  a p a r t i a l  m u l t ip le - t r a c k ,  Conant 
has d esig n ed  a "m u ltip le  tra c k "  p la n  a t  th e  h igh  sch o o l l e v e l ,  w ith  
th r e e  g en e ra l l e v e l s  o f c o u rse s , Conant p roposes a  s t i f f  academic 
cu rric u lu m  f o r  th e  upper c o l le g e  bound 20 p e r  c e n t ,  and e lem en tary  
le v e l  cu rricu lu m  f o r  th e  bottom  20 p e r  c e n t and a d iv e r s i f i e d  v o c a t io n a l 
program f o r  th e  r e s t .  However, a  s tu d e n t may move from one t r a c k  to  th e  
o th e r  to  ta k e  c e r ta in  c o u rse s . Some c o n s id e r t h i s  a  p a r t i a l  m u ltip le  
t r a c k  p la n ,^ ^
The honor c la s s  o r  p a r t i a l  m u lt ip le  tra c k  p la n  i s  a n o th e r  p la n  
q u ic k ly  g a in in g  fa v o r . Under t h i s  p la n  a s tu d e n t o f  s p e c ia l  a b i l i t y  in  
a f i e l d  w i l l  b e  in  an  "honor c la s s "  in  t h a t  f i e l d ,  and in  re g u la r  c la sse s  
in  o th e r  f i e l d s .  The s tu d e n t may be i n  e i th e r  academic o r  non-academ ic 
honor c l a s s e s ,  and he may p a r t i c ip a te  in  one, two, o r  more honor c la s s e s  
depending upon h is  a b i l i t y .  B a s ic a l ly ,  th i s  p la n  employs homogeneous 
grouping in  s p e c ia l  i n t e r e s t  a r e a s ,  bu t heterogeneous grouping in  o th e rs .
19Passow, e t .  a l , ,  op, c i t .
^^James B. Conant, "Famous E ducators P lan  f o r  a School t h a t  w i l l  
Advance S tu d en ts  A ccording to  A b i l i ty " ,  L ife  (V ol, hk, No, 12 , A p r il II4,
1958) ,  pp , 120- 121 ,
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Thus, i t  i s  a b le  to  m eet th e  argum ents o f  b o th  th e  homogeneous and 
heterogeneous p la n s .
Clubs o r  s p e c ia l  o u ts id e  sch o o l c la s s e s  a re  sometimes o f fe re d  
s tu d e n ts  of s p e c ia l  i n t e r e s t s  and a b i l i t i e s .  T h is p la n  en ab les  th e  s tu ­
d e n ts  to  o b ta in  a b road  b a s ic  ed u ca tio n  and y e t  pu rsue  s p e c ia l  i n t e r e s t s .  
The p la n  may ta k e  m an/ fo rm s. I t  may m eet v e ry  r e g u la r ly  a s  a c la s s  or 
sem inarJ i t  may be a c lu b  m eeting a t  r e g u la r  i n t e r v a l s ;  o r  i t  may sim ply  
be a  p la n  p e rm it t in g  s tu d e n ts  to  spend f r e e  tim e in  th e  a r t  room, l a b ­
o r a to r i e s ,  and o th e r s .  G e n e ra lly , th e  p la n  i s  v o lu n ta ry  and i s  an o u t­
s id e  o f sch o o l tim e o p e ra t io n . ^2
S ev era l exançiles o f  v a rio u s  ty p es  of a b i l i t y  grouping in  a c t io n  
can  be found. D r. Leo R. Ryan, P r in c ip a l ,  F o re s t  H i l l s  High S choo l, Hew 
York C ity ,  r e p o r t s :
I n  th e  s o c ia l  s tu d ie s ,  g i f t e d  s tu d e n ts  a re  s e le c te d  in  th e  
n in th  y e a r  and p la c e d  in  honors c la s s e s  i n  modem and American 
h i s to r y .  I n  a d d i t io n ,  th e se  s tu d e n ts  have an o p p o rtu n ity  to  
ta k e  a co u rse  i n  w hich th e y  a re  t a u ^ i t  d is c u s s io n  te ch n iq u es  
as th e y  in v e s t ig a t e  c u r r e n t  problem s of democracy. These s t u ­
d en ts  h e lp  conduct c ity -w id e  forums w ith  r e p re s e n ta t iv e s  o f 
o th e r  s c h o o ls .23
La Puenta Union High School D i s t r i c t ,  La P u en ta , C a l i f o m ia ,  r e p o r ts :
S tu d en ts  ta k e  a t  l e a s t  th r e e  s p e c ia l  c la s s e s  which a re  o f fe re d  
in  s c ie n c e ,  m athem atics, la n g u ag e , E n g lish , and h is to r y ;  th e  
rem ainder o f  t h e i r  program s a re  e le c te d  from th e  r e g u la r ly  
o f fe re d  c la s s e s .  To rem ain i n  th e  s p e c ia l  program  th e y  m ust e a rn  
a t  l e a s t  a  G av erage  in  academic s u b je c t s ,  b o th  s p e c ia l  and reg u ­
l a r .  F u rtherm ore , th e y  must e a rn  a t  l e a s t  a C average in  each o f 
th e  s p e c ia l  c l a s s e s .
ÿn
^ P a sso w , e t .  a l . ,  op. c i t . 
op
R obert J .  H av ig h u rst and R obert F . DeHaan, Educating G if te d  
C h ild ren  (C hicago: U n iv e rs ity  o f Chicago P re s s ,  1957), p .  111.
23 lb id . , p p . 78-79 . ^^NEA and NASSP, o£. c U . ,  p . 1^3.
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Tacoma, W ashington schoo ls  r e p o r t ;
Grouping o f  s tu d e n ts  f o r  s p e c ia l  s o c ia l  s tu d ie s  c la s s e s  i s  
based  upon a grade of A o r B in  the p rece d in g  s o c ia l  s tu d ie s  
c l a s s ;  th e  recom m endation o f  th e  te a c h e r  and co u n se lo r; re a d in g  
achievem ent a t  l e a s t  one y e a r above grade l e v e l ;  a  grade p o in t  
average of B; and s u p e r io r  a b i l i t y  a s  m easured by  a  s ta n d a rd  
t e s t .  H e re . . . .re a d in g  i s  done from  t i t l e s  c a r e fu l ly  s e le c te d  
on a more advanced le v e l  th an  th o se  used  in  average c l a s s e s .2?
C hicago, I l l i n o i s  p u b lic  sch o o ls  r e p o r t  t h e i r  p r a c t ic e s ;
At th e  secondary l e v e l , . . . ,  grouping in  s u b je c t  c la s s e s  i s  
th e  g e n e ra l p r a c t i c e .  Honor c la s s e s  a re  o rgan ized  in  E n g lish , 
m athem atics, s c ie n c e , s o c ia l  s tu d ie s ,  f o r e ig n  lan g u ag es , and 
s te n o g ra p h y .. . .  2°
A c c e le ra tio n
The second b a s ic  ty p e  o f p la n ,  a c c e le r a t io n ,  o f f e r s  an  o p p o r tu n ity
f o r  à ta le n te d  c h i ld  to  p ro g re s s  i n  h is  work a t  a speed commensurate w ith
h is  a b i l i t y  and m a tu r ity  and to  com plete h is  e d u c a tio n a l program in  l e s s
th an  th e  u su a l tim e . The s tu d e n t may do t h i s  by  g rade  sk ip p in g , s te a d y
p ro g re ss  th rough  a  s e r ie s  o f  grades in  l e s s  th a n  th e  u su a l tim e , c o lle g e
c r e d i t  exam inations o f f e r in g  advanced s ta n d in g  in  c o l le g e ,  o r  e a r ly
27e n tra n c e  to  c o l le g e .
A c c e le ra tio n  o f f e r s  the s tu d e n t a  chance to  beg in  h is  c a re e r  
e a r ly  and tak e  advantage o f h is  in c re a se d  p ro d u c tiv e  a b i l i t y .  P ropo­
n e n ts ,  a l s o ,  m a in ta in  i t  f o s te r s  e a r l i e r  a d u l t  r e s p o n s ib i l i t i e s ,  reduces 
sch o o l c o s ts  and g iv es  s o c ie ty  th e  b e n e f i t  o f  the  s tu d e n t’s t a l e n t s  much 
e a r l i e r  and q u ic k e r .  Advocates m a in ta in  t h a t  no s o c ia l  m alad justm ents 
would r e s u l t  i f  numbers o f  ta le n te d  w ere a c c e le ra te d  to g e th e r  on a  b a s is  
o f s u b je c t  m a ste ry . I n  f a c t ,  -they m a in ta in  in ad eq u a te  ch a llen g e  w i l l
^%EA and NASSP, op. c ^ . ,  p .  1$1 . *̂̂ b i d . ,  p . 159
27 H av ig h u rs t, e t .  a l . ,  op. c i t .
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le a d  to  s o c ia l  problem s q td c k e r th a n  a c c e le r a t io n .
Those a rg u in g  a g a in s t  a c c e le r a t io n  say  t h a t  s o c ia l  m aladjustm ent 
does r e s u l t  due to  younger s tu d e n ts  com peting w ith  some much o ld e r .  I t  
i s  argued th a t  th e  younger a c c e le ra te d  s tu d e n t  m erely  covers th e  o ld e r  
s tu d e n t’s ’’average" woric, no t advanced w ork. They a lso  argue th a t  s k ip ­
p ing  some phases o f a s u b je c t  causes d i f f i c u l t y  as  th e  m a te r ia l  i s  
needed l a t e r . ^8
The p r a c t ic e  o f  a c c e le r a t in g  a s tu d e n t th rough  the  sk ip p in g  o f 
grade l e v e l s ,  grade sk ip p in g , has come under s e r io u s  c r i t ic i s m  and has 
r e c e n t ly  been reg ard ed  as th e  "w orst" method o f  a c c e le r a t io n .  The p ra c ­
t i c e  was alm ost abandoned a t  one tim e due to  a f e e l in g  th a t  c e r t a in  
fundam ental le a rn in g s  w ere m issed a s  a r e s u l t  o f sk ipp ing  work. R ecen tly
th e  p la n  has been rev iv ed  and s tu d ie d , and i t  has le d  to  s tu d y  o f  o th e r
29more a c c e p ta b le  means of a c c e le r a t io n .
The p la n  o f  te le sc o p in g  th r e e  y e a rs  o f work in to  two o r  two y e a rs  
in to  one i s  r a p id ly  growing in  usage. The p la n  i s  p a r t i c u l a r ly  accep ted  
a t  th e  ju n io r  h ig h  sch o o l l e v e l .  I t  i s  argued th a t  th e  c h i l d 's  a b i l i t y  
to  m aste r a s u b je c t m a tte r  i n  a s h o r te r  tim e th an  average a b i l i t y  c h i l ­
d ren  e n t i t l e s  him to  th e  o p p o rtu n ity  o f going on to  more advanced work 
so o n er. The d isad v an tag e  o f  m issed le a rn in g s  found in  grade sk ip p in g  
a re  e lim in a te d  here  s in c e  no work i s  a c tu a l ly  s k i p p e d . T h i s  p la n  can 
be a p p lie d  in  h i ^  school to  ta k in g  th re e  y e a rs  of a  fo re ig n  language or 
m athem atics i n  two y e a r s .  O ther a c c e le ra te d  programs can a ls o  be d e v e l­
oped w ith in  the in d iv id u a l  sch o o l.
ZGpassow, e t ,  a l . ,  og. c i t .
^NEA and NASSP, 0£ , c i t . ,  p p . ^^I b id . , pp , ^ 6 -^ 7 .
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The U n iv e rs ity  o f B u ffa lo  has s p e n t s e v e ra l  years  s in c e  1931 
in v e s t ig a t in g  a program a llow ing  s tu d e n ts  to  ta k e  " a n t ic ip a to ry  exam ina­
t io n s "  f o r  advanced c r e d i t  i n  c o lle g e  co u rse s . The r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  
show c o n s id e ra b le  su ccess  w ith  th e  program . I n  f a c t ,  th e  . . . " U n iv e r s i t y  
o f B u ffa lo  experience  fo r  tw enty  y e a rs  su g g es ts  t h a t  th e re  i s  no s e r io u s  
d i f f i c u l t y  i n  exam ining s u p e r io r  s tu d e n ts  f o r  c r e d i t  over and beyond th e  
m a te r i a l  n ece ssa ry  f o r  h igh  sch o o l g r a d u a t i o n . T h e  program i s  fa v o r ­
ed by many s in ce  i t  allow s a ta le n te d  s tu d e n t advanced c r e d i t  f o r  f r e s h ­
man c o lle g e  work and p e rm its  him t o  spend h is  tim e f o r  more advanced
32work i n  the same s u b je c ts  o r  work in  o th e r  f i e l d s .
Under th e  au sp ice s  of th e  Fund f o r  Advancement o f E d u ca tio n , 
sch o o ls  have conducted a s tu d y  program  o f f e r in g  e a r ly  adm ission to  
c o lle g e  as one o f i t s  f e a tu r e s .  Under th e  p la n  s tu d en ts  w ith  academic 
a b i l i t y  p lu s  s o c ia l  and p e rso n a l m a tu r ity  were adm itted  to  c o lle g e  a t  
th e  end o f  th e  te n th  o r e le v e n th  g rad e . In  g e n e ra l ,  th e  c o lle g e s  p a r ­
t i c ip a t in g  have found th e  p la n  to  be v e ry  s u c c e s s fu l .  The s tu d e n ts  
ad m itted  e a r ly  out-perform ed t h e i r  t o t a l  c l a s s .  They even ou t-p erfo rm ed  
th o se  o f s im i la r  a p ti tu d e  who e n te re d  a t  th e  normal age. And th e y  were 
a t  l e a s t  a s  a c t iv e  s o c ia l ly  as th e  o th e r  s tu d e n ts .  One f in d in g  was the  
o v e r - a l l  b e t t e r  su ccess  o f th o s e  e n te r in g  co lle g e  a f t e r  th e  e le v e n th  
grade o f h ig h  s c h o o l as opposed t o  th o se  e n te r in g  a f t e r  grade t e n .  In
^^Edward K. Jones arai G lo ria  K. O rtn e r , C o llege  C re d it  by  
E xam ination , An E v a lu a tio n  o f  th e  U n iv e rs ity  o f BuffaTo Program (B u ffa lo , 
N. Y.s U n iv e rs ity  o f B u ffa lo , J a n . 195ii), V ol. 21, No. 3 ,  p .
^%EA and N A I^ , op. c i t . , p .  57.
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g e n e ra l th e  schoo ls  were very  e n th u s ia s t ic  about th e  p la n .^ ^
Some o f  th e  v a r io u s  a c c e le r a t io n  programs a s  re p o rte d  th roughou t 
th e  co u n try  a re  g iven  h e re .  L. S. M ichael, S u p e rin te n d e n t, Evanston 
Township High School, E vanston , I l l i n o i s  r e p o r ts  h is  programs
The c o l le g e - le v e l  European h i s to r y  course  o f fe r s  a  program  o f 
wide read in g  c h a ra c te r iz e d  by a n a ly s is , i n t e r p r e t a t i o n ,  c r i t i c i s m  
o f th e  p r in c ip a l  e v e n ts ,  p e r io d s ,  i n s t i t u t i o n s ,  and id e a s  o f  Wes­
te r n  c i v i l i z a t i o n .  S tu d en ts  g ive  w r i t te n  and o ra l r e p o r ts  which 
emphasize th e se  p ro c e d u re s . C la ss  d is c u s s io n  fo llo w s th e  S o c ra tic  
method.
S t .  P a u l 's  Schoo l, Concord, New Ham pshire, r e p o r ts  th e  fo llo w in g  program :
S tu d en ts  ta k e  one c o u rs e , m eeting s ix  days a week f o r  a m in i­
mum t o t a l  o f  21 p e r io d s  p e r  week. In  most cases  t h i s  en ab les  
them to  com plete one y e a r 's  work i n  s i x  weeks. In  a d d i t io n  a l l  
s tu d e n ts  m ust ta k e  th e  re q u ire d  E n g lish  c o u rse , which m eets th re e  
tim es a week. Among th e  cou rses o ffe re d  a re  E n g lish , advanced 
b io lo g y , advanced m athem atics, advanced ch em is try , c a lc u lu s  I  and 
I I ,  and concepts o f  m athem atics, German I ,  Greek I ,  G reek I I .
L a tin  I I I ,  modern European h is to r y ,  p h y s ic s ,  and R ussian  1 .3 5
The P asadena, C a l ifo rn ia  schoo ls  r e p o r t :
During th e  second sem este r o f th e  tw e lf th  g rad e , p ro v is io n  i s  
made f o r  r e le a s e d  tim e to  a t te n d  r e g u la r  c o lle g e  c la s s e s  a t  P asa ­
dena C ity  C o llege w ith  th e  consent of p a re n ts  and h ig h -sc h o o l and 
c o lle g e  c o u n s e lo r s , . ..3®
Enrichm ent
A t h i r d  g en e ra l ty p e  of program f o r  acad em ica lly  ta le n te d  i s  th a t  
o f en richm en t. Enrichm ent may be ach ieved  th ro u g h  a d m in is tra t iv e  p ro v i­
s io n s ,  o r i t  may be  done w ith in  th e  classroom , o r  b o th .  The sch o o l can
33pesearch  D iv is io n  o f th e  Fund f o r  th e  Advancement of E d u ca tio n , 
Owen J , R o b e rts , Chairman o f  th e  Board, B rid g in g  th e  Gap Between School 
and C o lleg e  (R eport No. 1 , June 1953), pp . 67-107.
3 % a v ig h u rs t,  e t .  a l . ,  c i t . , p . hU.
35neA and NASSP, op. ^ . ,  p . lUO. 3 6 p b id ., p . 1^9.
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e n ric h  th e  ex p erien ces  o f  th e  ta le n te d  by p ro v id in g ; (a) a d d i t io n a l  
co u rses  i n  a re a s  now having l im ite d  o f f e r in g s ;  (b ) more and v a r ie d  
e x t r a - c la s s  a c t i v i t i e s  to  en ab le  th e  s tu d e n t to  pu rsue  s p e c ia l  i n t e r e s t s ;  
(c )  f a c i l i t i e s  such  as l a b o r a to r ie s ,  a r t  rocmis, music rooms, and shops 
where s tu d e n ts  may spend e x t r a  h o u rs ; (d ) a d d i t io n a l  m a te r ia ls ,  such as 
books, a r t  s u p p lie s ,  equipm ent and in s tru m e n ts .
Proponents o f enrichm ent say  t h a t  i t  a llo w s th e  g i f te d  c h i ld  to  
go deeper o r to  range more w idely  th a n  th e  average c h ild  i n  h is  " i n t e l ­
l e c t u a l ,  s o c ia l  and a r t i s t i c  e x p e rie n c e ."  I t  allow s th e  g i f te d  an 
o p p o rtu n ity  to  ex tend  t h e i r  e x p e rien ces  in  th e  a r t s ,  m usic, c r e a t iv e  
w r i t in g ,  i n d u s t r i a l  a r t s ,  fo re ig n  lan g u ag es, and o th e rs .  Enrichm ent w i l l  
a lso  a llow  th e  c h i ld  to  deepen a p a r t i c u l a r  a re a  o f  i n t e r e s t ,  such as 
s c ie n c e , m athem atics o r  s o c ia l  s tu d ie s .  A dvocates o f  enrichm ent a lso  
m a in ta in  t h a t  g i f t e d  s tu d e n ts  w i l l  become la z y  and in d o le n t  i f  th e y  a re  
allow ed to  s u b s i s t  on th e  "average  f a r e . "  I f  th e  schoo l w ishes to  use 
enrichm ent w ith in  the  classroom  o n ly , i t  w i l l  f in d  th e  program easy  to  
a d m in is te r ,  v e ry  econom ical, and n o t unduly  concerned w ith  s in g lin g  o u t 
th e  ta le n te d  c h i ld  f o r  s p e c ia l  c o n s id e ra t io n .3?
Opponents say  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s  f o r  enrichm ent s in g le  o u t 
th e  ta le n te d  f o r  s p e c ia l  c o n s id e ra t io n ,  c re a te  sch ed u lin g  p roblem s, c o s t 
more money, and a re  g e n e ra lly  hard  to  a d m in is te r .
The most p r a c t i c a l  d isadvan tage  o f enrichm ent w ith in  th e  classroom  
i s  t h a t  i t  o f te n  p la c e s  an alm ost in to le r a b le  bu rden  on th e  a lre a d y  o v er­
lo ad ed  te a c h e r . 38
3 ?H av ighu rst, e t .  a l . ,  op. c i t . ,  pp . 20-22. ^® IbW ., p p .20-22,
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A r a th e r  h e a te d  argum ent has f la r e d  from tim e to  tim e concern ing  
■üie enrichm ent o f dep th  as opposed to  b re a d th . Enrichm ent o f d ep th  im­
p l i e s  th a t  a d d i t io n a l  work w i l l  be done i n  s p e c ia l iz e d  f i e l d s  o f i n t e r e s t  
w h ile  enrichm ent o f  b re a d th  p resupposes work in  w ider a re a s  o f a r t ,  
l i t e r a t u r e ,  m u sic , and o th e rs  as opposed to  s p e c ia l iz in g  i n  a f i e l d  of 
i n t e r e s t . 39
S ev era l a d m in is tr a t iv e  te ch n iq u es  f o r  enrichm ent may be used by 
a sch o o l. They in c lu d e : E nro llm ent in  a d d i t io n a l  s u b je c t s ,  en ro llm en t
in  co lle g e  c o u rs e s ,  summer s e s s io n s , e x t r a - c la s s  programs and c o r re s ­
pondence c o u rse s .
A c h i ld  who dem onstra tes  s u p e r io r  a b i l i t y  i s  o f te n  p e rm itte d  o r  
re q u ire d  to  c a r ry  a  h e a v ie r  th a n  norm al course  load  in  schoo l. The 
s tu d e n t may ta k e  a d d i t io n a l  work i n  e i th e r  academic or non-academic 
a re a s  such  a s  a r t ,  m usic , c r a f t s ,  and o th e rs .  Thus th e  s tu d e n t may d e lv e  
in to  a s p e c ia l  a re a  o f  i n t e r e s t  f o r  d ep th  o r  in to  many a rea s  f o r  breadth.^*^
Some s tu d e n ts  may e n r o l l  in  c o lle g e  c la s s e s  i n  l i e u  o f o r  in  
a d d i t io n  to  h ig h  sch o o l work where t h i s  i s  f e a s ib l e .  This s t im u la te s  
th e  s tu d e n t f u r th e r  and a ls o  p erm its  him to  accum ulate c r e d i t s  tow ard 
co lle g e  g rad u a tio n  a t  th e  same tim e . The p la n  a lso  may s t im u la te  o r  
in s p i r e  a  s tu d e n t to  co n tin u e  h ig h e r  e d u ca tio n  s in c e  he a lre a d y  has a 
s t a r t .
39passow, e t .  a l . ,  op. c i t . ,  pp . 50-53- 
^°NEA and NASSP, op. c i t . ,  pp . 90-91. 
k^Ibid.
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C onant‘s School P lan" su g g es ts  t h a t  a l l  com prehensive h igh
schoo ls o f f e r  c o lle g e  le v e l  cou rses to  t h e i r  ta le n te d  s tu d e n ts ,  even 
though th e  co u rses  m ust be o f fe re d  ty  th e  h ig h  schoo l te a c h e rs  r a th e r  
th an  c o lle g e  i n s t r u c to r s  where no w orking r e la t io n s h ip  e x i s t s  betw een 
th e  h ig h  schoo l and some c o lle g e  o r  u n i v e r s i t y . * * ^
More and more com munities have supplem ented th e  r e g u la r  schoo l 
program w ith  summer co u rses  geared  to  th e  i n t e r e s t s  and a b i l i t i e s  of 
ta le n te d  s tu d e n ts .  The work may in c lu d e  advanced work a lso  o f fe re d  
d u rin g  th e  re g u la r  y e a r ,  o r  i t  may c o n s is t  o f  co u rses  o ffe re d  o n ly  i n  
summer to  enab le  th e  s tu d e n ts  to  broaden  or deepen t h e i r  s tu d y . The 
s tu d e n ts  may work f o r  a broadened program o r e a r ly  m a tr ic u la t io n  from 
h ig h  sch o o l. In  some l o c a l i t i e s  lo c a l  u n iv e r s i t i e s  have p rov ided  sum­
mer c o lle g e  s e s s io n s  f o r  th e  h igh  school s tu d e n ts .  U su a lly , th e  p la n  i s  
to  o f f e r  advanced s ta n d in g  w ith  th e  re g u la r  u n iv e r s i ty  f a c u l ty  p re s id in g  
and r e g u la r  u n iv e r s i ty  requ irem en ts  in  effect.**^
The e x t r a - c u r r ic u la r  program o f  a s c h o o l, w hich u s u a l ly  in c lu d e s  
s p e c ia l  c la s s e s  and c lu b s  which a r e  o f te n  m entioned a s  a form  o f  a b i l i t y  
grouping (see  page l6  ) ,  o f f e r s  many enrichm ent o p p o r tu n i t ie s .  The schoo l 
newspaper or yearbook , c o n te s t  speech , d ra m a tic s , a t h l e t i c s ,  and music 
a re  o th e r  p o s s i b i l i t i e s  to  in c lu d e  in  such a  program.bL
O cc a s io n a lly , where o p p o r tu n i t ie s  f o r  ex tra -w o rk  a re  l im i te d ,  a 
schoo l may tu rn  t o  correspondence work to  en ab le  a ta le n te d  s tu d e n t to  
secu re  a d d i t io n a l  work. This i s  u s u a lly  l e s s  d e s ir a b le  th an  re g u la r
**^Conant, o£. c i t . ,  pp . 120-121.
**%EA and NASSP, og. c i t . ,  p . 92. **** Ib id .
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c la s s  work, b u t can be  used i f  n o th in g  e l s e  i s  a v a i la b le .
P robab ly  no o th e r  method o f enrichm ent o f f e r s  so maiqr p o s s i b i l ­
i t i e s  f o r  v a r ie d  work a s  does enrichm ent w ith in  th e  in d iv id u a l  c l a s s ­
room. The program may be used by  i t s e l f  as a method o f  p ro v id in g  f o r  
th e  ta le n te d  o r  in  co n ju n c tio n  w ith  any o r  a l l  o th e r  methods o r  
p ro c e d u re s . L ikew ise, c e r t a in  o f  th e  o th e r  p ro v is io n s ,  such as a b i l i t y  
g roup ing , may be employed as  a tech n iq u e  w ith in  th e  classroom . The 
end ing  o f r i g i d  c la s s  a tten d an c e  requ irem en ts  along  w ith  advanced i n d i ­
v id u a liz e d  work i s  a way t o  e n r ic h  th e  c lassroom  w ork. U su a lly , a  
s tu d e n t i s  encouraged to  work upon s p e c ia l  i n t e r e s t  p ro je c ts  in v o lv in g  
in d iv id u a l  r e s e a rc h  and  p lann ing  along  w ith  o r a l  an d /o r w r i t t e n  p r e ­
s e n ta t io n  o f  th e  f in d in g s .  Sometimes t h i s  i s  coupled  w ith  p e rm itte d  
absence from  classroom  work to  enab le  th e  ta le n te d  s tu d e n t to  spend th e  
tim e more p r o f i ta b ly .^ ^
O c c a s io n a lly , a second te ch n iq u e  i s  used in  co n ju n c tio n  w ith  
s p e c ia l  i n t e r e s t  work. This te c h n iq u e , u se  of th e  community as a r e ­
so u rc e , i s  a u s e fu l  way of e n r ic h in g  th e  classroom  work. The s tu d e n t 
o r  te a c h e r  may tu r n  to  p o l i t i c a l  o r  s o c ia l  i n s t i t u t i o n s  i n  th e  community 
f o r  a s s is ta n c e  o r  s tu d y , o r  use may be made o f  lo c a l  museums, l i b r a r i e s ,  
r e c r e a t io n  c lu b s ,  th e a te r s ,  b u s in e s s e s , and o th e rs  f o r  s tu d y  and in f o r ­
m ation .^^
A nother p o p u la r  enrichm ent techn ique  i s  t h a t  g e n e ra lly  r e f e r r e d  
to  a s  th e  «con tract” p la n . Under t h i s  p la n  a s tu d e n t i s  asked  t o  "con­
t r a c t ” th e  amount o f work he w i l l  do on a c e r t a in  s u b je c t .  The s tu d e n t
^^ Ib id . ,  pp . 92-93 ^%EA and NASSP, og . c ^ . ,  p . 93.
kf l b i d . ,  p .  9U.
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i s  p e rm itte d  to  f u l f i l l  h i s  " c o n tra c t"  a t  h i s  own r a t e  o f w ork. A f te r  a 
c e r ta in  amount has been "covered" th e  group meets to  d is c u s s  th e  s u b je c t .  
Sponsors o f  th e  c o n t ra c t  p la n  m a in ta in  i t  encourages good work h a b i t s  as 
th e  s tu d e n ts  ta k e  g r e a t  p r id e  i n  th e i r  work. The p u p ils  keep a c c u ra te  
re c o rd s  and s t r i v e  f o r  improvement.^®
S t i l l  a n o th e r  v e ry  p o p u la r  method of e n r ic h in g  c lassroom  work i s  
th e  " u n i t  o f  w ork." C en ters  o f i n t e r e s t  a re  chosen and work i s  o rgan ized  
around them a s  u n i t s  o f i n t e r e s t .  The " u n i t  o f work" p ro g ra m ..." b e s t  
enab les th e  schoo l to  f u l f i l l  i t s  r e s p o n s ib i l i ty  to  th e  g i f t e d  c h i ld  by 
f o s te r in g  i n i t i a t i v e  and o r i g i n a l i t y  and by g u id in g  growth tow ard s e l f -  
r e a l i z a t io n  and s e rv ic e  to  s o c ie ty .
These te c h n iq u e s , c o n t r a c t  p la n , u se  o f  community r e s o u rc e s ,  end 
o f r i g i d  c la s s  a tte n d a n c e  re q u ire m e n ts , and u n i t s  o f  work, o f f e r  a lm ost 
u n lim ite d  p o s s i b i l i t i e s  f o r  new id e a s ,  and each te a c h e r  must develop  a 
s e p a ra te  program  i n  l i g h t  o f th e  lo c a l  s i tu a t io n .  Because of th e  m u lt i­
p l i e  i i y  o f  methods and need  f o r  lo c a l iz a t i o n  no a tte m p t w i l l  be made h e re  
to  enum erate a l l  o f  th e  p o s s ib le  approaches to  enrichm ent w ith in  th e  
c lassroom .
I n  view o f th e  p rece d in g  summary o f  p ro v is io n s  p o s s ib le  f o r  th e  
acad em ica lly  t a le n te d ,  one can see  th a t  many p o s s i b i l i t i e s  a re  a v a i la b le  
f o r  the schoo l to  u s e .  Perhaps th e  b e s t  p la n  o f  a l l  would be  t o  ana lyze  
v e ry  c a r e fu l ly  th e  lo c a l  s i tu a t io n  and employ as many o f o r  a l l  o f  th e
^®Paul W itty , The G if te d  C h ild  (B oston: D. G. Heath & C o .,
1951), p .  26k .
^ % a r ia n  S c h e ife le ,  The G if te d  C h ild  i n t ^  R egular Classroom  
(New York: Bureau o f P u b lic a t io n ,  Teachers C o lleg e , Columbia Ik iiv e r s i ty ,
1953), p .  51.
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te ch n iq u es  as a re  a p p lic a b le  t o  th e  p a r t i c u la r  s i tu a t io n .
H av ig h u rst has developed  a c r i t e r i a  f o r  a good program f o r  t a l e n t ­
ed c h i ld re n .  I t s
1 . Aims to  develop  a  v a r i e ty  o f  t a l e n t s j
2 . Has a  sy s te m a tic  program  f o r  th e  d isc o v e ry  o f a  wide 
v a r ie ty  o f t a l e n t s j
3 . Seeks to  m o tiv a te  g i f t e d  c h i ld re n  to  make use o f  and 
to  develop t h e i r  t a l e n t ;
k» Makes use o f a  v a r ie ty  o f community re so u rc e s  i n  th e  
developm ent o f t a l e n t ,  i n  a d d i t io n  to  th e  sch o o l;
3 . Uses e f f e c t iv e  methods o f  te a c h in g , cu rricu lu m  m a te r ia ls , 
and a d m in is tra t iv e  p rocedu res i n  th e  s c h o o l s .
Many schoo ls  r e p o r t  enrichm ent p r a c t ic e s  o f  some ty p e  o f o p e ra ­
t io n  a t  th e  p re s e n t  tim e . L eroy P e te rso n , D ire c to r  o f The D epartm ent o f 
S p e c ia l E du ca tio n , Cedar Rapids P u b lic  S choo ls , Cedar R apids, Iowa 
re p o r ts  th e  fo llo w in g  enrichm ent p rocedu res in  uses
D uring th e  s o c ia l  s tu d ie s  p e rio d s  i n  the c la ss ro o m , g i f te d
s tu d e n ts  ta k e  th e  le a d  i n  v a r io u s  a c t i v i t i e s .  They c o l l e c t  
t r a v e l  f o ld e r s  f o r  c o u n tr ie s  b e in g  s tu d ie d ,  do re se a rc h  f o r  
m urals o r model c o n s tru c t io n s ,  and p re s e n t  o r ig in a l  d ra m a tiz a ­
t io n s  o f custom s and h i s t o r i c a l  e v e n ts . L e t te r s  a re  exchanged 
w ith  co rresponden ts  in  fo r e ig n  c o u n tr ie s .  R eports a re  g iven  
concern ing  c u r re n t  w orld and n a t io n a l  t o p i c s ,  as w e ll as  even ts 
i n  which th e  s tu d e n ts  them selves have p a r t i c ip a te d .^ ^
Sewanhaka High S chool, F lo r a l  P ark , New York, H arold  W, W righ t, S uper­
v is in g  P r in c ip a l ,  r e p o r ts  th e  fo llo w in g  program:
The a c t i v i t i e s  in  s o c ia l  s tu d ie s  a re  an exanqjle o f e n r ic h ­
ment f o r  th e  g i f t e d  in  th e  r e g u la r  c lassroom . P rocedures may 
in c lu d e  a p p o in tin g  com m ittees w ith  g i f t e d  p u p ils  as chairm en, 
g iv in g  assignm ents re q u ir in g  l i b r a r y  re s e a rc h ,  u s in g  s tu c ^  
guides w ith  o p t io n a l  c r i t ic ^ ^ - th o u g h t  q u e s t io n s ,  and f re q u e n t 
use o f c la s s  d i s c u s s io n . . . ,
5®Robert J .  H av ig h u rs t, Eugene S t r iv e r s ,  and R obert F , Defiaan, 
A Survey o f  th e  E duca tion  of G if te d  C h ild ren  (C hicago: U n iv e rs ity  o f
Chicago P re s s ,  1955)> P * 3.
^ % a v ig h u rs t ,  e t ,  a l , ,  o£, c i t , ,  p ,  5U. ^^I b id , , p .  6 ? .
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Cheltenham Township, E lk in s  P a rk , P en n sy lv an ia , r e p o r ts :
. . . g i f t e d  s tu d e n ts  may ta k e  a maximum o f  two e n ric h e d  cou rses
a  y e a r . The e n ric h e d  co u rse s  in  m a them atics, s c ie n c e , and fo re ig n
languages te n d  t o  be an a c c e le ra te d  ty p e  o f  program , in  which th e  
s tu d en ts  m aste r th e  b a s ic  s k i l l s  and p roceed  to  advanced work as 
r a p id ly  as  p o s s ib le .  Those in  E n g lish  and s o c ia l  s tu d ie s  tend  
r a th e r  to  enrichm ent i n  d ep th , th e  le a rn in g  ex p erien ces  b e in g  
q u a l i t a t iv e ly  d i f f e r e n t ,h 3
The fo reg o in g  pages have co n ta in ed  a d e s c r ip t io n  of the  m u ltitu d e  
o f p o s s ib le  p ro v is io n s  fo r  id e n t i f y in g  th e  acad em ica lly  t a le n te d  and 
p ro v id in g  f o r  h is  s p e c ia l  needs. One could  n o t  advoca te  t h a t  a l l  
sch o o ls  adop t a l l  o f th e  te ch n iq u es  l i s t e d ,  b u t one could  advocate  th a t  
a l l  sch o o ls  adop t th o se  tech n iq u es  which app ly  b e s t  to  the  lo c a l  s i t u a ­
t i o n .  " . . . n o  s in g le  p a t te r n  w i l l  be r i g h t  f o r  every  sch o o l, no m a tte r  
how s u c c e s s fu l i t  has proven i n  c e r t a in  in s ta n c e s ;  n o r w i l l  any i n d i ­
v id u a l  schoo l f in d  th a t  a p a t te r n  w hich has worked i n  a  s im i la r  schoo l
w i l l  be  s u i ta b le  in  a l l  r e s p e c t s . T h u s ,  a sch o o l m ust ana ly ze  i t s  own 
s i t u a t io n ,  p la n  a program  o f a c t io n ,  and e v a lu a te  th e  r e s u l t s  on th e  
b a s is  of th e  lo c a l  s i t u a t io n .
^^NEA and NASSP, op , c ^ . , p . lU 2. 
^^NEA and NASSP, op . c ^ . ,  p .  135.
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IV . O'ffiER STUDIES OF A SIMILAR NATURE
A review  of the l i t e r a t u r e  concern ing  th e  ta le n te d  c h i ld  shows 
t h a t  no s tu d ie s  have been found concern ing  the academ ica lly  ta le n te d  
s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n t i n  Iow a. However, one s im i la r  s tu d y  has  been 
done a t  th e  s t a t e  l e v e l  in  Montana by G r a n t . T h e  G rant s tu d y  d i f f e r s  
from t h i s  one in  two b a s ic  w ays. F i r s t ,  i t  was concerned w ith  b o th  th e  
slow  and the ra p id  l e a r n e r .  Second, th e  p ap er was more concerned w ith  a 
com parison o f the  a v a i l a b i l i t y  o f p ro v is io n s  f o r  th e  ra p id  and th e  slow  
le a r n e r  than  i t  was w ith  th e  in f lu e n c e  o f  sch o o l s iz e  upon th e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f v a rio u s  p ro v is io n s .
G ra n t 's  f in d in g s  in d ic a te  t h a t  Montana sch o o ls  most f re q u e n t ly  
use th e  fo llo w in g  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s  f o r  t h e i r  ra p id  l e a r n e r s ,
(1) "gu idance in fo rm a tio n  fu rn ish e d  to  te a c h e r s ."
(2) " c o lle g e  p re p a ra to ry  cu rricu lu m ."
(3) " s tu d e n ts  p e rm itte d  to  c a r ry  above norm al load  f o r  
g rad u a tio n  c r e d i t . "
"Teachers a ss ig n ed  on th e  b a s is  of t r a in in g  and ex p erience  w ith  r a p id  
le a rn e r s "  and " p u p ils  se c tio n e d  in  c la s s e s  w hich do two yearS* work in  
one o r  th re e  y e a r s ' work in  tw o, e t c ."  were th e  two l e a s t  u sed  adm inis­
t r a t i v e  p ro v is io n s .  G ran t concludes h e r  summary o f  a d m in is tra t iv e  
p ro v is io n s  by sa y in g , "Judged by th e  means from th e  t a b le s ,  th e  la r g e r  
Montana h ig h  sch o o ls  u sed  th e  p ro v is io n s  more o f te n  th a n  the s m a lle r ,
The s tu d y  by Miss G rant shows th a t  " te a c h e r s ' marks" and "group 
in t e l l ig e n c e  t e s t s "  were th e  most o f te n  used  id e n t i f i c a t i o n  te c h n iq u e s .
^^Dorothy E liz a b e th  G ran t, "A S tudy of P ro v is io n s  in  M ontana High 
Schools f o r  R apid-L earn ing  S tuden ts  i n  S o c ia l S tu d ie s ,"  (u npub lished  
M a s te r 's  t h e s i s .  The U n iv e rs ity  o f  M ontana, M isso u la , 1955).
5 6 ib id . . p .  98.
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w h ile  "homeroom a d v i s o r 's  a p p ra is a l"  and " p a re n ta l  a p p ra isa l"  were th e  
l e a s t  f r e q u e n t ly  used  ite m s . She a ls o  found t h a t  " la r g e r  sch o o ls  tended  
to  employ a l l  th e  te ch n iq u es  more th an  s m a lle r  sc h o o ls ."^ ?
G rant found t h a t  ihose item s "d ea lin g  w ith  in d iv id u a l  r e s e a r c h ,  
use o f  r e fe re n c e s ,  a d d i t io n a l  re a d in g , community s tu d y , and  le a d e rs h ip  
t r a in in g ,"  were among th o se  in s t r u c t io n a l  p rocedu res  m ost f r e q u e n t ly  
used in  Montana f o r  th e  ra p id  le a r n e r .  "Making c h a r ts  and graphs" and 
"p re p a ra t io n  and p re s e n ta t io n  o f  ra d io  and te le v is io n  shows" were th e  
l e a s t  f r e q u e n t ly  used in s t r u c t io n a l  p rocedu res  f o r  ra p id  le a rn e r s  in  
M ontana.
A nother s tu d y  concern ing  th e  acad em ica lly  ta le n te d  was done a t  
th e  n a t io n a l  l e v e l  by th e  U nited  S ta te s  O ff ic e  of E d u c a t i o n . T h i s  
s tu d y  concerned th e  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s ,  methods of i d e n t i f i c a ­
t i o n ,  and in s t r u c t io n a l  p rocedures in  th e  f i e l d s  o f  E n g lish , s o c ia l  
s tu d ie s ,  m athem atics, s c ie n c e , home econom ics, and in d u s t r i a l  a r t s  f o r  
b o th  ra p id  and slow  le a r n e r s .  The s e c tio n s  o f th e  q u e s tio n n a ire  from  
th e  U nited  S ta te s  O ff ic e  o f E ducation  s tu d y  d e a lin g  w ith  a d m in is tr a t iv e  
p ro v is io n s ,  methods o f i d e n t i f i c a t i o n ,  and in s t r u c t io n a l  p rocedu res f o r  
s o c ia l  s tu d ie s  w ere used as  a  b a s is  f o r  th e  q u e s tio n n a ire s  o f t h i s  s tu d y .
^^G ran t, op. c i t . ,  p .  98 . ^% b id . , p . 99.
qo
U. S. O ff ic e  o f  E d u ca tio n , op, c i t .
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CHAPTER I I I
METHODS AND PROCEDURES
The Sangle
The sam pling was done w ith in  f iv e  sch o o l p o p u la tio n  c a te g o r ie s :  
0 -9 9 , 100-199, 200-299, 300-U99 and S00+. The t o t a l  number o f sch o o ls  
i n  Iowa upon which t h i s  s tudy  i s  based  was 6lU , A pproxim ately 15 p e r  
c e n t o f th e  t o t a l  number of sc h o o ls , t h a t  i s ,  9U o f 6l i t ,  re c e iv e d  
q u e s tio n n a ire s .  A pproxim ately 66 p e r  c e n t o f  th e se  q u e s tio n n a ire s  were 
r e tu rn e d .  The break-dow n i s  as  fo llo w s :
S ize  of 
School 
(E nro llm en t)
0-99
100-199
200-299
3004i99
500+
T o ta l No. o f 
Schools in  
Iowa
21*0
207
76
51
1*0
No. o f  Schools 
R eceiv ing  
Qu es t i  onnair e s
27 ( 11^ o f 21*0 ) 
27 (13% o f 207) 
19 (25% o f 76) 
n  (22% of 51) 
10 ( 25% o f 1*0 )
No. o f  Schools 
R eceiv ing  
Ques t i  o n n a ires
11* (6% o f  21*0 ) 
19 (9% o f 207) 
31* ( 18% o f 76) 
6 (12% o f 51) 
9 ( 22% o f 1*0 )
TOTAL 6Ï1* 91* (1^% o f  6li*) 62 (10% of 61I*)
The schoo ls  were chosen from an o f f i c i a l  l i s t  su p p lied  by th e  Iowa 
D epartm ent o f P u b lic  I n s t r u c t io n ,  Des M oines, Iowa,
The Q u es tio n n a ire  (See Appendix A, page 76)
A review  o f l i t e r a t u r e  re v e a le d  t h a t  th e  types  of p ro v is io n s  m ost 
f r e q u e n t ly  used i n  h i ^  schoo ls w ere r e f e r r e d  to  on th e  q u e s tio n n a ire  o f 
th e  U. S . D epartm ent o f H ea lth , E ducation  and  We3_fare, O ffice  o f  Educa­
t io n ,  ^ C onsequently , t h i s  q u e s tio n n a ire  was used  as a b a s is  f o r
^U. S . Departm ent o f  H ea lth , E ducation  and W elfa re , Teaching 
Rapid and Slow L earners  in  High School (W ashington: U. S . P r in t in g
D n 5 e T N 6T T 7 m r r -  --------------
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c o n s tr a c t in g  th e  q u e s tio n n a ire  f o r  t h i s  s tu d y . I t  was se c tio n e d  in to  
th r e e  p a r t s .  P a r t  I  c o n s is te d  o f  15 item s desig n ed  to  re v e a l  ADMINIS­
TRATIVE PROVISIONS FOR AGADEMIGALLT TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS; 
P a r t  I I ,  20 ite m s , designed  to  r e v e a l  TECHNIQUES USED IN DISCOVERING 
AGADEMICALLI TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS; and P a r t  I I I ,  30 i te m s , 
designed  to  r e v e a l  INSTRUCTIONAL PROVISIONS AND PROCEDURES IN SOCIAL 
STUDIES,
The Survey Method
A ll p a r t s  o f  th e  q u e s tio n n a ire  were m a iled  t o  th e  schoo l p r in ­
c ip a l  o r su p e rin te n d e n t to  b e  d is t r ib u te d  to  th e  a p p ro p r ia te  s t a f f  
member. The p r in c ip a l  was asked to  com plete P a r t  I  h im se lf ; to  tu r n  
P a r t  I I  over to  th e  guidance co u n se lo r f o r  com pletion  or to  com plete 
i t  h im se lf  i f  th e  sch o o l had no guidance co u n se lo r; and to  tu rn  P a r t  I I I  
over t o  th e  head o f  th e  s o c ia l  s tu d ie s  departm ent o r  to  th e  te a c h e r  o f 
s o c ia l  s tu d ie s .  Names of p r in c ip a ls  and s t a f f  ment>ers were o b ta in ed  
from a  d i r e c to r y  p u b lish e d  by th e  Iowa D epartm ent o f  P u b lic  I n s t r u c t io n ,  
Des M oines, Iow a, To th o se  n o t  re sp o n d in g , a s  many as two fo llo w -u p s 
by c a rd  and a  th i r d  by l e t t e r  c o n ta in in g  an a d d i t io n a l  copy o f  th e  
q u e s tio n n a ire  w ere s e n t to  each p r in c ip a l  a t  in t e r v a l s  o f te n  days (s e e  
Appendix B, page 8 7 ) ,  Time d id  n o t perm it a d d i t io n a l  fo llo w -u p s in  
c a te g o r ie s  w ith  low re sp o n ses .
Treatm ent o f  Data
A ll d a ta  was t r e a te d  in  ta b u la r  form  w ith  com parisons made b e­
tween s iz e  c a te g o r ie s  and ty p es  o f  sch o o l o rg a n iz a tio n .
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CHAPTER IV
THE COLLECTION AND ANALYSIS OF DATA
I .  THE RETDEN
This s tu d y  was made on sam ples from th e  6lU Iowa p u b lic  h igh  
s c h o o ls . There were 2? sch o o ls  from th e  0-99 s c h o o l-s iz e  c a te g o ry ,
27 from th e  100-199 s iz e  c a te g o ry , 19 from th e  200-299 s iz e  c a te g o ry ,
11 from  th e  300-U99 s iz e  c a te g o ry , and 10 from  th e  500+ s iz e  c a te g o ry  
f o r  a  t o t a l  o f 9ii schoo ls  o r  15 p e r  c e n t o f  th e  t o t a l .
The r e tu r n  from  62 sch o o ls  was app ro x im ate ly  66 p e r  c e n t  o f  th e  
9Ü q u e s tio n n a ire s  s e n t o u t, o r ap p rox im ate ly  10 p e r  cen t o f  th e  t o t a l  
sch o o ls  i n  Iow a. TABLE I ,  page 33 , NUMBER OF SCHOOLS PROVIDING RESPONSES 
TO 1HE QUESTIONNAIRE, shows t h a t  th e  500+ s iz e  group re tu rn e d  th e  h ig h ­
e s t  p e rce n tag e  o f  q u e s tio n n a ire s ,  90 p e r  c e n t .  O ther p e rcen tag e  r e tu rn s  
w ere: from th e  0-99 group, 52 p e r  c e n t ;  from th e  100-199 group, 70 p e r  
c e n t ;  from th e  200-299, 7U p e r  c e n t ;  and from th e  300-Ü99, 5U p e r  c e n t.
Of th e  t o t a l  r e tu r n ,  e ig h t  q u e s tio n n a ire s ,  o r 13 p e r  ce n t of th e  num­
b e r  s e n t ,  were from "S en io r High S ch o o ls ."  F orty -tw o  o th e rs ,  o r  68 p e r  
c e n t ,  were from  "R egular High S ch o o ls ,"  and th e  rem aining tw elve ques­
t io n n a i r e s ,  19 p e r c e n t ,  were from  " Ju n io r-S e n io r  High S ch o o ls ."
I t  may be seen  from TABLE I  t h a t  th e  r e tu r n  from th e  0-99 s i z e  
sch o o ls  was s ix  p e r  c e n t  of 2ij0 p o s s ib le  sc h o o ls ; from  th e  100-199  s iz e  
sch o o ls  n ine  p e r  c e n t o f  th e  207 p o s s ib le ;  from th e  200-299 s iz e  schoo ls  
18 p e r  c e n t o f 76 p o s s ib le ;  from th e  300-l;99 s iz e  sch o o ls  12 p e r  c e n t of 
5 l  p o s s ib le ;  and , from  500+ s iz e  sch o o ls  22 p e r  c e n t of UO p o s s ib le .
-3 2 -
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TABIE I
NUMBER OF SCHOOLS PROVIDING RESPONSES TO THE QUESTIONNAIRE
Enrollm ent T o ta l
0-99 100-199 200-299 300-1:99 500+ Schools P ercen tage
1 2 3 h 5 6 7 8
T o ta l sch o o ls  in  Iowa------------------- -— 2L0 207 76 $1 50 6lU 100
T o ta l sch o o ls  in  su rvey -------------- ----- - 27 27 19 11 10 9U 15 I
V.
S en io r h ig h  sch o o l r e tu rn e d -—— - —« 0 0 1 1 6 8
V.
13 '
R egu lar h ig h  sch o o l re tu rn e d ------------- 11 Ih U 5 1 U2 6 8
J u n io r -S e n io r  h ig h  sch o o l re tu rn e d — 3 5 2 0 2 12 19
T o ta l q u e s tio n n a ire s  re tu rn e d — Hi 19 ih 6 9 62 10
P e rc e n t o f sample r e tu rn — — —— ^2 70 7h 90 65.9
P ercen tag e  o f t o t a l  schoo ls  
re tu rn in g  q u e s tio n n a ire ---------------- 6 9 18 12 2 2 — 10
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Of th e  t o t a l  r e tu r n s  re c e iv e d , th r e e  sch o o ls  r e p l ie d  w ith  a 
l e t t e r  in s te a d  o f  th e  q u e s tio n n a ire .  O ther q u e s tio n n a ire s  were found 
to  have item  resp o n ses  o m itte d ; however, th e se  q u e s tio n n a ire s  were i n ­
c luded  in  th e  ta b u la t io n  o f  d a ta .  There w ere v e ry  few o f such in s ta n c e s .
I I .  ADMIHISTEATIVE PHO^SIONS
The Q u es tio n n a ire
The d a ta  o b ta in ed  from P a r t  I  o f th e  q u e s tio n n a ire ,  ADMINISTRA­
TIVE PROVISIONS FOE ACADEKCCALLT TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS 
(Appendix A, page 78) were ta b u la te d  d i f f e r e n t ly  from  th a t  o f P a r t  I I ,  
TECHNIQUES USED IN DISCOVERING ACADEMICALLY TALENTED SOCIAL STUDIES 
STUDENTS, and P a r t  m,INSTRUCTIONAL PROVISIONS AND PROCEDURES IN SOCIAL 
STUDIES, (se e  Appendix A, pages 8 1 -8 3 ). Q uestions i n  t h i s  s e c tio n  sim ply  
asked th e  p r in c ip a l  o r  su p e r in te n d e n t to  respond  YES or NO to  each ite m . 
The responden t was th e n  asked to  go back and n o te  any p ro v is io n s  t h a t  
had been t r i e d  and l a t e r  abandoned in  h is  sch o o l w ith  th e  reasons f o r  
su ch . These d a ta  a re  re p o r te d  i n  term s o f th e  p e rcen tag e  of sch o o ls  
em ploying any p a r t i c u l a r  p ro v is io n s ,  now, o r  a t  an y  tim e .
Use of A d m in is tra tiv e  P ro v is io n s
TABLE I I ,  page 35» shows th a t  no p ro v is io n  l i s t e d  i s  used by  a l l  
the  schools su rv ey ed , b u t a l l  a re  used by a t  l e a s t  some sc h o o ls . Item  1 ,  
" te a c h e rs  fu rn is h e d  guidance in fo rm a tio n  p e r t in e n t  to  s tu d e n t" ;  item  2, 
" re g u la r  c la s s e s  fu rn is h e d  advanced s tudy  m a te r ia ls " ;  and item  3» " c o l­
le g e  p re p a ra to ry  cu rricu lu m  re q u ire d  of c o lle g e  bound s tu d e n ts"  were 
among the m ost p o p u la r p ro v is io n s  among a l l  sch o o ls  o f  th e  su rv e y , and 
th e y  were th e  o n ly  ones used  b y  a t  l e a s t  h a l f  o f th e  schools in  a l l  s iz e  
c a te g o r ie s .  I tem  1 , " te a c h e rs  fu rn ish e d  guidance in fo rm a tio n  p e r t in e n t
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TABLE I I
PERCENTAGES OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR AGADMICALLY
STUDIES STUDENTS BY TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL
TALENTED SOCIAL
8■D
CD
3.
3"
CD
CD■D
O
Q.
C
aO3
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CD
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CD
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C/)
Type o f  O rgan iza tio n S ize o f  School
Item A ll Reg. J rv S r . 100- 200-
î ^ -No . H.S. H .S. H.S. 0-99 199 299 500+
(62)b (8) (42) (12) (14) (19) (14) (6) (9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 . T eachers fu rn is h e d  guidance in fo rm atio n
p e r t in e n t  to  s tu d e n ts -------- ---------------------- 88 83 88 91 83 89 100 67 86
2 . R egular c la s s e s  fu rn ish e d  advanced s tu d y
m a te r ia ls  and a d d i t io n a l  te a c h in g  a id s . 74 50 71 100 83 68 77 50 71
3 . C ollege p re p a ra to ry  cu rricu lum  re q u ire d
o f  c o l le g e  bound s tu d e n ts ----------------------- 71 67 72 60 75 58 86 60 100
4» In d iv id u a l in s t r u c t io n  o u ts id e  o f  re g ­
u la r  c la s s  hours-------------------------------------- 35 33 37 18 27 32 43 50 29
5. E le c t iv e  c la s s e s  in  advanced o r  s p e c ia l­
iz e d  s u b je c ts  (Jo u rn a lism , e le c t r o n ic s .
c a lc u lu s ,  e t c . ) ---------------------------------------- 35 50 32 30 46 21 25 20 86
6 . Space, f u r n i t u r e ,  and equipment f o r  f le x ­
i b l e  g roup ing  in  c la s s e s  and a c t i v i t i e s . 34 33 29 36 50 37 7 50 43
7 . C re d it g iv e n  f o r  dem onstrated  ach ieve­
ment r e g a rd le s s  o f  tim e  sp en t in  c l a s s . 18 0 17 30 33 11 15 17 14Ô. Summer sch o o l s e s s io n s  p rov ided ------------- 17 67 5 27 9 0 14 0 86
9 . A b il i ty  (homogeneous) c l a s s e s .  (S tuden ts  
grouped acco rd ing  to  IQ, read in g  a b i l i t y .
p rev io u s  g ra d e s , s o c ia l  m a tu r i ty ,  e t c . — 16 67 10 9 0 11 21 17 43
LO. T eachers a ss ig n ed  on b a s is  o f  t r a in in g
and ex p erien ce  w ith  r a p id  le a r n e r s . 11 33 6 9 0 13 0 17 43
L I . S tu d en ts  re q u ire d  to  c a r ry  above-average
c la s s  lo a d  f o r  g ra d u a tio n ----------------------- - 9 0 17 0 9 11 8 17 0
12. Rem edial s e c tio n s  f o r  ab le  s tu d e n ts  whose
perform ance i s  below  c a p a c ity --------------- ~ 9 33 8 10 9 5 0 17 43
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Item
No.®
Item
TABLE I I  (con tinued )
Type o f  O rg an iza tio n
A ll
H .S.
(62)b
S r .
H .S.
(8 )
Reg. J r - S r .  
H .S . H .S.
(42) (12)
5
13. T ra n s fe r  to  s p e c ia l  sch o o l encouraged  5
14 . Sem inars o r  o u ts id e  o f  sch o o l c la s s e s  in
s p e c ia l  a re a s   -----------------------------------   4
P u p ils  se c tio n e d  in  c la s s e s  which do two 
y e a r ’s work in  one; o r  th r e e  y e a r ’s work 
m  twoÿ e t c . ———— ---------——— 2
17
0
5
2
0
10
15.
Mean- 28.5
17 0 0
36 .7  26 .7  2 4 .7
S ize  o f  School
100-  200-  300-  
0-99. 199 299 499 500+
0 4 ) (19) 04) (6) (9)
7. 8 10
8 0 
0 0
0 17 
8 0
a . Item s a re  in  ran k  o rd e r  and do n o t conform to  o r ig in a l  o rd e r  found on q u e s tio n n a ire .
b .  Number o f  sch o o ls  respond ing  w ith in  any p a r t i c u la r  c a te g o ry .
11
17
14
0 0 0 0 14 
2 3 .8  2 3 .7  26 .7  26 .7  45 .9
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to  s tu d e n ts"  and item  2 , " r e g u la r  c la s s e s  fu rn is h e d  advanced s tu d y  
m a te r ia ls "  were two of th e  most f r e q u a i t ly  used  p ro v is io n s  i n  a l l  s iz e  
c a te g o r ie s .  This would su g g e s t th a t  many sch o o ls  surveyed p r e f e r  to  
le av e  ihe r e s p o n s ib i l i ty  f o r  p ro v id in g  fo r  th e  academ ica lly  ta le n te d  to  
th e  in d iv id u a l  te a c h e r .  As shown by th e  response  to  item  3» " c o lle g e  
p re p a ra to ry  cu rricu lum  re q u ire d  o f c o lle g e  bound s tu d e n ts ,"  many 
sc h o o ls , 75 p e r  c e n t o f  0-99 sc h o o ls , 58 p e r  c e n t o f 100-199 sc h o o ls ,
86 p e r  cen t of 200-299 sc h o o ls , 60 p e r  c e n t  o f 300-1*99 sch o o ls  and 100 
p e r  c e n t o f 500+ sc h o o ls , had d i f f e r e n t ia t e d  p ro v is io n s  f o r  t h e i r  c o l­
le g e  p re p a ra to ry  and n o n -co lleg e  p re p a ra to ry  s tu d e n ts .  A side from  
" c o lle g e  p re p a ra to ry  cu rric u lu m  re q u ire d  o f c o lle g e  bound s tu d e n ts ,"  
" te a c h e rs  fu rn ish e d  guidance in fo rm a tio n  p e r t i n e n t  to  s tu d e n t ,"  and 
" re g u la r  c la s s e s  fu rn is h e d  advanced s tu d y  m a te r ia ls ,"  on ly  one o th e r  
p ro v is io n  came in  f o r  any c o n s id e ra b le  usage in  a l l  s iz e  c a te g o r ie s .
Item  5 , " e le c t iv e  co u rses  in  advanced o r  s p e c ia l iz e d  s u b je c t"  was used 
by 1*6 p e r  cen t o f  0-99 s c h o o ls , 21 p e r  c e n t of 100-199 s c h o o ls , 25 p e r  
c e n t o f 200-299 sc h o o ls , 20 p e r  c e n t of 3004*99 sc h o o ls , and 86 p e r 
c e n t of 500+ sc h o o ls . However, a l l  b u t one o f tw enty-tw o responden ts  
added a  n o te  to  in d ic a te  t h a t  th e  e l e c t iv e  course p ro v is io n s  used were 
in  s c ie n c e , m athem atics, languages, o r v o c a tio n a l a r e a s ,  and n o t s o c ia l  
s tu d ie s .  The one schoo l re p o r t in g  an  e l e c t iv e  course  in  s o c ia l  s tu d ie s  
s a id  th a t  the  e le c t iv e  was a  form  o f s o c ia l  problem s co u rse . Most 
schoo ls re p o rte d  t h a t  th e y  had  on ly  th e  two re q u ire d  c o u rse s , American 
h i s to r y  and American governm ent, o r  American prob lem s, f o r  t h e i r  academ­
i c a l l y  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts .  Item  6 , "sp ace , f u r n i t u r e ,  and 
equipm ent f o r  f l e x ib le  group ing  in  c la s s e s  and a c t i v i t i e s "  was re p o r te d
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i n  u se  by a  s ig n i f i c a n t  number o f sch o o ls  i n  a l l  c a te g o r ie s  ex ce p t th e  
200-299 s iz e  c a te g o ry . I t  was re p o r te d ly  used by o n ly  7 p e r  c e n t o f th e  
200-299 s iz e  sc h o o ls , a s  compared to  37-50 p e r  c e n t  o f  sch o o ls  i n  th e  
o th e r  s iz e  c a te g o r ie s .
Very few , 8 p e r  c e n t  o f 200-299 schools and lit p e r  c e n t of ^00+ 
s a id  t h a t  th e y  used ite m  ll*, "sem inars o r o u ts id e  o f  schoo l c la s s e s  i n  
s p e c ia l  a r e a s ,"  f o r  t h e i r  s tu d e n ts .  Those who d id  r e p o r t  t h i s  p ro v is io n  
in  use  s a id  th a t  i t  was used e i t h e r  in  s c ie n c e , m athem atics, o r  voca­
t i o n a l  s tu d ie s ,  and none in d ic a te d  th e  use o f th e  sem inar in  any of th e  
s o c ia l  s tu d ie s  a r e a s .  Nine p e r  c e n t  of 0-99 s c h o o ls , 11 p e r  c e n t o f  100- 
199 sc h o o ls , 8 p e r  c e n t of 200-299 sch o o ls , and 17 p e r  c e n t of 300-U99 
sch o o ls  in d ic a te d  t h a t  th e y  used item  11, " s tu d e n ts  re q u ire d  to  c a r ry  
above-average c la s s  lo a d  f o r  g ra d u a tio n ,"  w h ile  0 p e r  cen t o f the  $00+ 
sch o o ls  re p o r te d  t h i s  p ro v is io n . Some sch o o ls  in d ic a te d  t h a t  t h i s  was 
n o t a  req u irem en t, b u t  t h a t  th e  s tu d e n ts  w ere u rged  to  e l e c t  more than  
th e  norm al lo a d  o f  c o u rse s . I t  shou ld  be no ted  th a t  only  8 p e r  c e n t  o f  
0-99 sc h o o ls , 17 p e r  c e n t of 200-299 sc h o o ls , and 17 p e r  c e n t  o f  $00+ 
sch o o ls  re p o r te d  th e y  used item  1 3 , " t r a n s f e r  to  s p e c ia l  sch o o l encour­
ag ed ."  This p robab ly  can be a t t r ib u t e d  to  th e  f a c t  t h a t  one can f in d
a s p e c ia l  schoo l o n ly  in  Des Moines and Cedar R ap ids. These a re  more
te c h n ic a l  in  n a tu re ,  n o t  s t r i c t l y  devoted to  academ ically  ta le n te d  
s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts .  Nine p e r  c e n t of th e  0-99 sc h o o ls , lU p e r  c e n t
o f th e  200-299 sc h o o ls , and 86 p e r  c e n t of th e  $00+ schoo ls  re p o r te d  th e
use  o f item  8 , "summer schoo l s e s s io n s  p ro v id e d ."
The In f lu e n c e  o f School S ize
Item  ii ,  " c o lle g e  p re p a ra to ry  cu rricu lu m  re q u ire d  o f  c o lle g e
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bound s tu d e n ts"  was re p o r te d  i n  use  by 100 p e r  c e n t  of $00+ s iz e  sch o o ls  
as compared w ith  7$ p e r  c e n t o f th e  0-99 s iz e  sc h o o ls . Item  $ , " e le c ­
t iv e  c la s s e s  i n  advanced or s p e c ia l iz e d  su b je c ts "  was re p o r te d ly  u sed  by 
86 p e r  c e n t o f $00+ s iz e  sch o o ls  and on ly  i|6  p e r  c e n t  of 0-99 s iz e  
sc h o o ls . Item  8 , "summer sch o o l s e s s io n s  p rov ided" was re p o r te d  i n  use 
by 86 p e r c e n t o f th e  $00+ s iz e  sch o o ls  and 9 p e r  c e n t of th e  0-99 s iz e  
s c h o o ls . Item  9* " a b i l i t y  (homogeneous) c l a s s e s ,"  and item  10 , " te a c h e rs  
a ss ig n ed  on b a s is  o f t r a in in g  and ex p erien ce  w ith  r a p id  le a rn e r s "  were 
used by  h3 p e r  c e n t  of th e  $00+ s iz e  sch o o ls  and 0 p e r  c e n t o f th e  0-99 
s iz e  sc h o o ls .
The r e la t io n s h ip  between s iz e  o f  schoo l and th e  use o f adm in is­
t r a t i v e  p ro v is io n s  i s  e s p e c ia l ly  ev id en t i f  one looks a t  item  9 o f  
TABIjE I I ,  " a b i l i t y  (homogeneous) grouping" and item  12, "rem ed ia l s e c ­
t io n s  f o r  ab le  s tu d e n ts  whose perform ance i s  below  c a p a c ity ."  A b i l i ty  
(homogeneous) grouping" was re p o r te d  by 1̂ 3 p e r  c e n t o f  th e  $00+ schoo ls  
as compared to  0 p e r c e n t o f 0-99 sc h o o ls , 11 p e r  c e n t  o f 100-199 
sc h o o ls , 21 p e r  c e n t o f 200-299 s c h o o ls , and 1? p e r  cen t o f 3004^99 
s c h o o ls . Item  12, " rem ed ia l s e c tio n s  f o r  a b le  s tu d e n ts  whose perform ance 
i s  below c a p a c i ty ,"  was used by k3 p e r  c e n t o f $00+ sch o o ls  and o n ly  9 
p e r  c e n t o f 0 -9 9 , $ p e r  c e n t  o f 100-199, 0 p e r  c e n t of 200-299, and 17 
p e r  c e n t o f 300-L99 s c h o o ls . The a t t i t u d e  o f  th e  sm a lle r  sch o o ls  con­
ce rn in g  th e  use o f  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s  m ight be sunmed up by one 
p r in c i p a l ’s s ta tem en ts
Our s o c ia l  s tu d ie s ,  g rades seven th ro u g h  tw elve , a re  d iv id ed  
betw een two te a c h e r s ,  n e i th e r  o f idiom i s  a s o c ia l  s tu d ie s  m a jo r. 
T h e re fo re , I  do n o t c o n s id e r th a t  our d a ta  would be o f any h e lp  
to  you.
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We a r e  unab le  to  make any r e a l  p ro g re ss  tow ard h e lp in g  any 
excep t th e  average p u p i l .^
T ried  and Abandoned
Only two sch o o ls  re p o r tin g  have t r i e d  and abandoned any p ro v i­
s io n s .  One la r g e  sch o o l s a id  t h a t  i t  had dropped i t s  summer schoo l 
program because o f in s u f f i c i e n t  e n ro llm e n ts ,^  and a sm all communiiy 
schoo l dropped a b i l i t y  grouping because  o f  sch ed u lin g  d i f f i c u l t i e s  p re ­
se n te d  by a  cu rricu lu m  lim ite d  to  on ly  one s e c t io n  each o f  th e  e le c t iv e  
c o u rs e s .3
I I I .  TECHNIQUES USED IN IDENTIFYING ACADEMICALLY TALENTED 
SOCIAL STUDIES STUDENTS
The Q u es tio n n a ire
P a r t  I I ,  a tw en ty -item  q u e s tio n n a ire ,  TECHNIQUES USED IN IDENT­
IFYING ACADEMICALLY TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS (Appendix A, page 81 ) 
was used to  su rv ey  melhods and te ch n iq u es  used by Iowa h igh  sch o o ls  in  
id e n t i f y in g  t h e i r  academ ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts
Guidance p e rso n n e l respond ing  to  t h i s  p a r t  of th e  q u e s tio n n a ire  
were asked  to  check th e  resp o n se  NONE, SOME o r  MUCH to  in d ic a te  th e  
frequency  o f usage i n  t h e i r  p a r t i c u la r  s i t u a t io n .  The responses were 
then  w eighed: NONE tim es z e ro , SOME tim es one, and MUCH tim es  two; and
^-Gary C. M i l le r ,  P r in c ip a l ,  M eservey High School, M eservey, Iow a, 
Comment on Q u e s tio n n a ire .
^V. A. Jo n e s , P r in c ip a l ,  Ottumwa High S choo l, Ottumwa, Iowa, 
Comment on Q u e s tio n n a ire .
3John G u th r ie , P r in c ip a l ,  S tu a r t  High Schoo l, S tu a r t ,  Iowa, 
Comment on Q u e s tio n n a ire ,
W . S . D ept, o f  H e a lth , E duca tion , and W elfa re , O ffice  o f  E du c ., 
Teaching Rapid and Slow L earners  i n  High S c h o o ls . B u lle t in  no. 5 
(W ashington: Government P u b lid iin g  O ff ic e ,  195U).
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a  usage mean computed f o r  eac h .^  Thus, a  r a t in g  o f zero  would in d ic a te  
t h a t  every  responden t had s a id  h is  sch o o l u sed  t h a t  item  NONE; a r a t i n g  
o f one meant everyone had used i t  SOME. A r a t in g  o f two would be p e r ­
f e c t  and would in d ic a te  th a t  a l l  answered MUCH. Then, a l l  item s were 
grouped in  a lp h a b e t ic a l  o rd e r  under fo u r  m ajor c a te g o r ie s ,  TEACHERS’ 
APPRAISAL TECHNIQUES, TESTING DEVICES, APPRAISAL TECHNIQUES, and INFOR­
MATION FROM OTHER RECORDS. A rank  o r d e r ,  from 1 -2 0 , fo r  each type or 
s iz e  c a teg o ry  i s  g iv e n  each  ite m .
Techniques of Guidance Used to  I d e n t i f y  A cadem ically  T alen ted
The freq u en cy  o f usage of th e  tw enty  " tech n iq u es  o f  guidance" 
item s accord ing  t o  the  type of schoo l o rg a n iz a tio n  may be no ted  on 
TABLE I I I ,  page Ü2, TECHNIQUES USED IN DISCOVERING ACADEMICALLY TALENTED 
SOCIAL STUDIES STUDENTS BY TYPE OF ORGANIZATION. Columns 3 and L r e p r e ­
s e n t a summary o f  resp o n ses  to  th e  survey  by "A ll S ch o o ls ."  Columns 5 
and 6 re p re s e n t  re sp o n ses  by " S r . High S ch o o ls" ; columns 7 and 8 r e p re ­
s e n t  responses  by "Reg. High S choo ls" ; and columns 9 and 10 re p re s e n t  
resp o n ses  by " J r . - S r .  High S ch o o ls ."
I t  w i l l  be no ted  on TABLE I I I ,  t h a t  " te a c h e r s ' m arks," ranked  1 
i n  freq u en cy  of usage f o r  "A ll S ch o o ls ,"  c lo s e ly  fo llow ed by " s ta n d a rd ­
iz e d  achievem ent t e s t s , "  ranked  2; "group in te l l ig e n c e  t e s t s , "  ranked 3 ; 
" in fo rm a tio n  on v o c a tio n a l p la n s ,"  ranked  U; " te a c h e r s ' e s tim a te s  o f 
sch o o l ach ievem en t,"  ranked 5 ; and " a n e c d o ta l r e p o r ts  and re c o rd s"  and 
" in fo rm a tio n  of p h y s ic a l  h e a l th ,"  ranked 6 .5 .  The item s i n  th e  "Reg. 
High Schools" show s im ila r  ran k in g , b u t  " S r. High Schools" and " J r . - S r .
^T his method conforms to  t h a t  used on the  survey  done by th e  
U. S. O ffic e  o f E du ca tio n . I b id .
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TABLE I I I
TECHNIQUES USED IN DISCOVERING ACAD0ÎICALLY TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS BY TYPE OF ORGANIZATION
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O
Item
No.^ Item
Type o f  O rg an iza tio n
A ll S r .  High Reg, High J r . - S r .  High
Schools Schools Schools Schools
(62)b (8) (42) (12)
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TEACHER APPRAISAL TECHNIQUES
1 . T ea ch ers ' e s tim a te s  o f  a p t i tu d e ------------------ .95 8 .5 1.00 15 .93 8 1 .00 9 .5
2 . T e a c h e rs ' e s tim a te s  o f  in te l l ig e n c e ----------- .90 12 .83 17.5 .86 10.5 .73 18
3 . T ea ch ers ' marks--------------------------------------------- 1 .48 1 1.50 3 .5 1 .48 1 1 .45 3
4» T e a c h e rs ' e s tim a te  o f  sch o o l achievem ent— 1.19 5 1.33 7 1 .16 5 1 .09 5.5
median usage mean----------- 1 .07 1 .16 1 .04 1 .04
4="N)
I
TESTING DEVICES
CD
Q.
T3
CD
(/)
(/)
5 . Group in t e l l ig e n c e  t e s t s ------------------------------- 1 .39 3 1.67 1 .5 1 .33 3 1 .55  2
6 . In d iv id u a l  in t e l l ig e n c e  t e s t s ----------------------- .89 14.5 1.33 7 .80 15 1 .00  9 .5
7 . S ta n d a riz e d  achievem ent t e s t s ----------------------- 1.46 2 1.67 1 .5 1 .35 2 1.66  1
8 . S ta n d a riz e d  a p t i tu d e  t e s t s  in  s p e c i f ic
.83 16 1 .16 11 .65 17.5 1.09  5 .5
m edian usage mean------------- 1 .14 1 .33 1 .06 1.32
APPRAISAL TECHNIQUES
9 . Guidance c o u n s e lo r 's  a p p ra is a l  o f  p u p i l 's
i n t e r e s t s ,  a p t i tu d e s ,  and a b i l i t i e s -------------- .95 8 .5 1 .33 7 .84 14 .90 14
10 . P a re n ta l  a p p ra is a l  o f  p u p i l 's  i n t e r e s t s ,
a p t i tu d e s --------------------------------------------------------  . 54 19 1 .50  3 .5  .47  19 .77 17
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TABLE I I I  (Continued)
Type o f  O rg an iza tio n
Item
No.^ Item
A ll
Schools
(62)b
S r, High 
Schools 
(8)
Reg, High 
Schools 
(42)
J r , - S r ,  High 
Schools 
(12)
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Home room a d v is e r  Is a p p ra is a l  o f  p u p i l ’s 
i n t e r e s t ,  a p t i tu d e s ,  and a b i l i t i e s ---------—-
median usage mean---- -——
INFORMATION FROM OTHER RECORDS 
(CUMULATIVE FOLDER INFORMATION)
,40 
-  .54
20 .83
1.33
17 .5 .34
.47
20 .36
.77
20
12, In fo rm atio n  on hobbies----------- ------------------ — _ ,88 13 1 .00 15 .85 13 .90 14
13. In fo rm atio n  o f  home enviî*onment---- --------- -  .89 14 ,5 1 .16 11 .86 10 .5 .90 14
14. In fo rm atio n  on p e r s o n a l i ty  ad justm en t— —-  ,91 11 1 .16 11 .90 9 .89 16
15. In fo rm atio n  on p h y s ic a l h e a l th ------------ -—.—_1,00 6 ,5 1 .16 11 .97 6 1 .00 9 .5
16. In fo rm atio n  on p h y s ic a l m a tu r ity —------------- -  ,82 17 1 .00 15 .76 16 1 .00 9 .5
17. In fo rm atio n  on re a d in g  i n t e r e s t s  and h a b i t 8 .93 10 1 .16 11 .86 12 1 ,00 9 .5
18, In fo rm atio n  on s o c ia l  s e c u r ity ™ --------— -  ,62 18 .67 19.5 .65 17 .5 ,40 19
19. In fo rm atio n  on v o c a tio n a l p la n s— ---------- -
ANECDOTAL RECORDS
-1 .2 2 4 1 .50 3 .5 1.21 4 1 .20 4
20, A necdotal r e p o r ts  and re c o rd s—----------- —----
median usage mean------- —
-1 ,0 0
» ,90
6 ,5 1 .41
1,16
5 .94
.88
7 1 .00
.90
9 .5
NOTES The Usage Mean was computed by a ss ig n in g  v a lu e s  s None-0, Some-1^ and Much-2
a .  Item s do n o t correspond  to  th e  o rd e r  o f  th e  o r ig in a l  q u e s tio n n a ire
b .  Number o f  sch o o ls  respond ing  w ith in  any p a r t i c u la r  ca teg o ry
&
Kj J
t
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High Schools*' c a te g o r ie s  show some d if fe re n c e s  in  ran k in g  from "AH 
S ch o o ls ,"  "S r. High Schools" tended to  use " s ta n d a rd iz e d  achievem ent 
t e s t s "  and "group in te l l ig e n c e  t e s t s , "  b o th  ran k in g  1 .5 ,  more th a n  
" te a c h e r s ' marks" which ranked  3 ,5 .  A lso , " J r , - S r ,  High Schools" gave 
" te a c h e r s ’ marks" a  ran k  o f  3 as  compared to  a  rank of 1 i n  th e  "A ll 
Schools" c a te g o ry . The "S r.H igh  S chools" ranked " in fo rm a tio n  on p h y s i­
c a l  h e a l th "  and " te a c h e r s ' e s tim a te s  o f  a p t i tu d e s "  11 and 15 ,  re s p e c ­
t i v e l y ,  and the  "Reg, H igh Schools" and " J r . - S r .  H igh Schools" ranked 
"guidance c o u n se lo r’s a p p ra is a l"  l l i ,5  o u t of tw enty i te m s . The seVen 
h ig h e s t  rank ing  item s i n  the  "A ll Schools" ca teg o ry  re c e iv e d  a usage 
mean o f  1 ,0 0 , o r  more, which would in d ic a te  t h a t  many sch o o ls  in  th e  
su rv ey  used  th e se  methods o f  i d e n t i f i c a t i o n  a t  l e a s t  SOME, "T eachers ' 
marks" rec e iv e d  a usage mean of 1,U8 in d ic a t in g  t h a t  many o f th e  schoo ls  
s a id  th e y  used th i s  te ch n iq u e  MUCH, I t  w i l l  be n o te d  on TABIE I I I  th a t  
" in fo rm a tio n  on s o c ia l  s e c u r i ty "  and " p a re n ta l  a p p ra is a l  o f  p u p i l 's  
i n t e r e s t s  and a p t i tu d e s ,"  ranked 18 and 19 , r e s p e c t iv e ly ,  by "AH 
Schools" were g e n e ra l ly  n e a r  th e  bottom  o f th e  ran k in g  in  a l l  type  c a te ­
g o r ie s  along w ith  "home room a d v i s e r 's  a p p ra is a l  o f  p u p i l 's  i n t e r e s t s ,  
a p t i tu d e s ,  and a b i l i t i e s ,®  which ranked  20,
An exam ination o f  TABLE I I I ,  page hZ, in d ic a te s  t h a t  "A ll Schools" 
ten d  t o  r e l y  more upon TEACHER APPRAISAL TECHNIQUES item s (median usage 
mean 1 ,0 ? )  and TESTING DEVICES item s (median usage mean l . l l i )  more th an  
upon APPRAISAL TECHNIQUES item s (median usage mean ,51t) and INFORMATION 
FROM OTHER RECORDS item s (median usage mean .9 0 ) .  "Reg, High Schools" 
and " J r , - S r ,  High S chools" fo llo w  th i s  p a t t e r n ,  b u t th e  " S r, High 
Schools" do n o t .  The " S r, High Schools" tend  to  r e l y  metre upon TESTING
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DEVICES (median usage mean 1 .3 3 ) and APPRAISAL TECHNIQUES (median usage 
mean 1 .3 3 ) o Die " S r . High Schools" median usage mean f o r  b o th  TEACHER 
APPRAISAL TECHNIQUES and INFORMATION FROM OTHER RECORDS was 1 .1 6 .
The In f lu e n c e  o f School S iz e ; I d e n t i f i c a t io n  Techniques
TABLE IV , page U6, TECHNIQUES USED IN DISCOVERING ACADEMICALLY 
TALENÎED SOCIAL STUDIES STUDENTS BY SIZE OF SCHOOL, in d ic a te s  some 
d if fe re n c e s  among th e  sch o o l s iz e  c a te g o r ie s  i n  th e  usage o f  methods o f 
i d e n t i f i c a t i o n .  The TEACHER APPRAISAL TECHNIQUES item s had a median 
usage mean of 1 .19  f o r  th e  0-99 s iz e  sch o o ls j .79 f o r  th e  100-199 s iz e  
s c h o o ls ; 1,13 f o r  200-299 s iz e  sc h o o ls ; l . l 6  f o r  300-499 s iz e  sc h o o ls ; 
and th e  l a r g e s t ,  l . $ 0 ,  f o r  th e  $00+ s iz e  sc h o o ls . F o r th e  TESTING 
DEVICES item s ttie median usage mean f o r  th e  0-99 s iz e  schoo ls  was 1 ,0 1 ; 
f o r  th e  100-199 s iz e  s c h o o l, 1,08; f o r  th e  200-299 s i z e  sc h o o ls , I , l 6 ;  
f o r  th e  300-499 s iz e  sc h o o ls , 1 .0 8 ; and f o r  the $00+ s iz e  sc h o o ls , 1.U2. 
APPRAISAL TECHNIQUES item s and INFORMATION FROM OTHER RECORDS ite m s , on 
TABLE IV , show some p e c u l i a r i t i e s .  These two ty p e s  o f  id e n t i f i c a t i o n  
methods in d ic a te  s im i la r ly  h ig h e r usage means f o r  th e  0-99 and $00+ 
s iz e  sch o o ls  a s  compared to  o th e r  s iz e  c a te g o r ie s .  The median usage 
mean sc o re  f o r  APPRAISAL TECHNIQUES in  th e  0-99 s iz e  schools was 1 ,00  
and l . l l i  f o r  $00+ as compared to  ,21 f o r  100-199 s iz e  sch o o ls ; ,$7 f o r  
200-299 s i z e  sc h o o ls ; and ,83 f o r  300-1&99 s iz e  sc h o o ls . A s im i la r  s i t u ­
a t io n  e x is t s  i n  th e  n ine  item s d ea lin g  w ith  INFORMATION FROM OTHER 
RECORDS. H ere, th e  median usage mean o f  th e  0-99 s iz e  schoo ls  was 1 ,18 
and 1 ,22  f o r  ihe $00+ s iz e  sch o o ls  a s  compared to  ,68 f o r  th e  100-199  
s iz e  sc h o o ls ; .96  f o r  th e  200-299 s iz e  sc h o o ls ; and .83 f o r  th e  300-it99 
s iz e  s c h o o ls .
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TABLE 17
TECHNIQUES USED IN DISCOVERING ACADEMICALLY TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS BY S ÏÏK l)F  SCHOOL
S ize  o f  School
Item
No.^ Item 0-99(I4)b
100-199
(19)
200-299
(14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
i
1 .
TEACHER APPRAISAL TECHNIQUES 
T ea ch e rs ’ e s tim a te s  o f  a p t i ­
tu d e s—--------------------------------— 1.20 4 .5 .63 13.5 .93 11 1 .16 7 1.29 10
2 . T e a c h e rs ’ e s tim a te s  o f
i n t  e l  l ig e n c  e---------------------- >— .88 17 .68 10 .86 14 1 .00 11 1 .00 16.5
3 . T ea ch e rs ’ marks— — ---------— 1.27 2 1 .32 2 1 .6 4 1 1 .50 2 .5 1 .85 2
4 . T ea ch e rs ’ e s tim a te s  o f  school 
achievem ent— —— — —— 1.18 7 .89 5.5 1 .33 4 1.16 7 1 .71 5
5.
median usage mean— — 
TESTING DEVICES 
Group in te l l ig e n c e  t e s t s — —
1.19
1 .18 7
.79
1 .26 3
1.13
1 .42 3
1 .16
1 .67 1
1 .5 0
1 .85 2
6 . In d iv id u a l in t e l l ig e n c e  t e s t s .90 16 .89 5.5 .90 13 .50 18.5 1 .1 4 13.5
7 . S tan d a rd ized  achievem ent 
t e s t  3— ——---- ——————————— 1.12 9 1 .39 1 1 .46 2 1.33 4 1.85 2
8 . S tan d a rd ized  a p t i tu d e  t e s t s  
i n  s p e c i f i c  a re a s— — -------— .86 18 .53 16.5 .85 15 .83 15 1 .42 7 .5
9.
m edian usage mean——-
APPRAISAL TECHNIQUES 
Guidance c o u n se lo r’s a p p ra is ­
a l  o f  p u p i l ’s i n t e r e s t s ,  ap­
t i t u d e s ,  and a b i l i t i e s ---- -------
1 .01  
- 1 .03 12
1 .08
.63 13.5
1 .16
1 .00 8 .5
1 .08
1.16 7
1 .4 2
1 .42 7.5
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TABLE IV (Continued)
S ize  o f  School
Item
No,^ Item
0-99,
( u ) ‘
100-199 
(19)
200-299 
(14)
300-499 
(6 )
500+
(9)
Usage
Mean
Usage 
Rank Mean
Usage 
Rank Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10. P a re n ta l  a p p ra is a l  o f  p u p i l ’s
i n t e r e s t s ,  a p t i tu d e s --------—— 1 .0 0 14 .13 20 .57 19 .83 14.5 .86 18.5
11. Home room a d v is e r ’s a p p ra is a l
o f  p u p i l ’s i n t e r e s t ,  a p t i ­
tu d e s ,  and in t e r e s t s — ---- —— .44 20 .21 19 .42 20 .33 20 .86 18.5
median usage mean——- 1 .00 .21 .57 .83 1 .1 4
INFORMATION FROM OTHER RECORDS
(CUMULATIVE FOLDER INFORMATION)
12. In fo rm atio n  on h o b b ies----------- 1 .1 1 10 .5  .68 10 .78 16.5 .33 20 1 .00 16.5
13. In fo rm atio n  on home e n v iro n -
1 .00 14 .68 10 .93 U : 1.00 11 1 .14 13.5
14. in fo rm a tio n  on p e r s o n a l i ty
ad ju stm en t— — — — ———— 1.00 14 .63 13.5  1 .07 6 .5 .83 14.5 1 .29 10
15. In fo rm atio n  on p h y s ic a l
1 .20 4 .5  .74 8 1 .07 6.5 1 .16 7 1 .14 13.5
16. In fo rm atio n  on p h y s ic a l
1 .11 10 .5  .53 16.5  .78 16.5 .83 14.5 1 .29 10
17. In fo rm atio n  on re a d in g
in t e r e s t s  and a b i l i t i e s ——■— 1.18 7 .63 13 .5  .93 11 1 .00 11 1 .14 13.5
18. In fo rm atio n  on s o c ia l
.56 19 .47 18 .71 18 .67 17 .83 20
19. In fo rm atio n  on v o c a tio n a l
plans-------------------- -—.—---------— 1.30 1 1 .10 4 1 .14 5 1 .50 2 .5 1 .50 6
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S ize  o f  School
Item
No.^ Item
0-99
(1 4 )b
100-199
(19)
200-299
(14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage
Mean Rank
Usage Usage
Mean Rank Mean Rank
Usage 
Mean Rank
Usage
Mean
5 8 10 11
ANECDOTAL RECORDS 
20 . A necdotal r e p o r ts  and
median usage mean-
1 .24
1 .18
Rank
12
,79  7 1 .00  8 .5  .50  18.5  1 .7 8  4
,68 .96 .83 1.22
■D
CD
C/)
C/)
NOTE? The Usage Mean was computed by a s s ig n in g  va lues?  None-0,
a .  Item s do n o t correspond  to  th e  o rd e r  o f th e  o r ig in a l  q u e s tio n n a ire
b . Number o f schoo ls  responding  w ith in  any p a r t i c u la r  ca teg o ry
Some-1, and Much-2
4 i9 -
TABLE IV in d ic a te s  t h a t  0-99 s iz e  sch o o ls  te n d  to  use TEACHER 
APPRAISAL TECHNIQUES (median usage mean 1 .1 9 ) and INFORMATION FROM OTHER 
RECORDS (median usage mean 1 .1 8 ) more th a n  TESTING DEVICES (median usage 
mean 1 ,0 1 )  and APPRAISALS TECHNIQUES (median usage mean 1 .0 0 ) ,  The $00+ 
s iz e  s c h o o ls , how ever, use TEACHER APPRAISAL TECHNIQUES (median usage 
mean l .$ 0 )  and TESTING DEVICES (median usage mean 1 .^ 2 ) more than  
APPRAISAL TECHNIQUES (median usage mean l . lU )  and INFORMATION FROM OTHER 
RECORDS (median usage mean 1 ,2 2 ) .  F u r th e r  s tu d y  of TABLE IV in d ic a te s  
th a t  sch o o ls  o f 100-199 s iz e  r e ly  more upon TESTING DEVICES (m edian 
usage mean 1 .0 8 ) |  schools o f 200-299 s iz e  r e ly  more upon TEACHER 
APPRAISAL TECHNIQUES (median usage mean 1 .1 3 ) J and TESTING DEVICES 
(m edian usage mean 1 .1 6 ) and schoo ls  o f  300-^99 r e ly  more upon TEACHER 
APPRAISAL TECHNIQUES (median usage mean I . l 6 ) .
TV. INSTRUCTIONAL PROVISIONS AND PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES 
The Q u es tio n n a ire
T eachers respond ing  to  P a r t  I I I  o f th e  q u e s tio n n a ire , INSTRUC­
TIONAL PROVISIONS AND PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES (Appendix A, p a g e 83 ) 
were asked  to  check a NONE, SOME, o r  MUCH response to  t h i r t y  d i f f e r e n t  
in s t r u c t io n a l  p ro v is io n s  l i s t e d  on th e  q u e s tio n n a ire .  These resp o n ses  
w ere then  hand led  as  th e y  were f o r  P a r t  I I  of th e  q u e s tio n n a ire ,  TECH­
NIQUES USED IN IDMTIFnNG ACADEMICALLY TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS. 
The resp o n ses  w ere w eighed; NONE tim es z e ro , SOME tim es one, and  MUCH 
tim es tw o, and a  usage mean computed f o r  each . Thus a usage mean r a t in g  
o f ze ro  would in d ic a te  th a t  a l l  sch o o ls  answ ered—NONE. A r a t i n g  o f  two 
would be p e r f e c t  and in d ic a te  th a t  a l l  answ ered—MUCH. Then, a l l  t h i r t y  
item s were ranked acco rd ing  t o  usage nœan and l i s t e d  in  ran k  o rd e r under
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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th e  heading  "A ll S ch o o ls ."  TABLE 1 7 , INSTEDCTIONAl TECHNIQUES USED IN 
PROVIDING FOR ACADEMICALLI TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS—BY SIZE OR 
SCHOOL, fo llo w s  t h a t  p a t t e r n .  I t  was a ls o  though t d e s ira b le  to  know 
th e  p ercen tag e  o f schoo ls  u s in g  th e  in d iv id u a l  i n s t r u c t io n a l  p ro v is io n s  
as w e ll a s  to  know th e  usage mean o f  each ; co n seq u en tly , TABLE V, PER­
CENTAGE OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF INSTRUCTIONAL PROVISIONS IN 
SOCIAL STUDIES FOR ACADEMICALLY TALENTED BY TYPE OF ORGANIZATION AND 
SIZE OF SCHOOL, i s  a p e rce n tag e  p re s e n ta t io n  o f  th e  use of th e  t h i r t y  
i n s t r u c t io n a l  te ch n iq u es  a cc o rd in g  to  s iz e  o f  sch o o l and ty p e  o f 
o rg a n iz a tio n .
P e rcen tag e  R eport by Type o f  O rg an iza tio n  and S ize  o f School
TABLE V, page 51 , PERCENTAGE OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF 
INSTRUCTIONAL PROVISIONS IN SOCIAL STUDIES FOR ACADEMICALLY TALENTED BY 
TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL, shows t h a t  item  1 , "use o f  
c r i t i c a l  th in k in g  vhen th e  c la s s  i s  seek ing  a  s o lu t io n  f o r  a  s o c ia l  
problem " was th e  on ly  resp o n se  checked , a t  l e a s t  SOME, by "A ll S ch o o ls ."
Of t h i s  su rv ey , item  2 "encourage s tu d e n ts  to  engage in  c o n v e rsa tio n  in  
sch o o l and a t  home on c u r re n t  e v e n ts ,  p o l i t i c s ,  governm ent, and news o f  
sch o o l and neighborhood"; item  3 ,  " teac h  s tu d e n ts  how to  r e g i s t e r  and 
v o te ; g ive  e x p e rien ces  i n  app ly ing  p a r ty  p la tfo rm s  and p e rs o n a l view s 
o f c a n d id a te s" ; item  U, "use c u r re n t  ev en ts  as an im p o rta n t p a r t  o f  c la s s  
w ork"; and item  5 , "encourage p%q)ils to  s e l e c t  and p la n  to  see and l i s t e n  
to  r a d io ,  t e le v i s io n  p rog ram s,"  were checked by 98 p e r  c e n t o f  a l l  r e s ­
po n d en ts . Item  6 ,  " teac h  s tu d e n ts  to  use th e  laym an’ s re fe re n c e  b o o k s . . ." ;  
item  7 , "use th e  s o c ia l iz e d  r e c i t a t i o n  to  develop  m ajor id e a s " ;  item  8 , 
" te a c h  s tu d e n ts  how to  re a d  a  n e w s p a p e r .. ." ;  item  9 , "encourage s tu d e n ts
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
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PERCENTAGE OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF INSTRUCTIONAL PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES FOR ACADEMICALLY
TALENTED BY TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL
Item a Item
Type o f  O rg an iza tio n S ize  o f  School
No, A ll S r , Reg, J r - S r , 100- 200- 300-
H .S. H .S. H .S. H .S, 0-99 199 299 499 500+
(62)b (8) (42) (12) (14) (19) (14) (6) (9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 . Use c r i t i c a l  th in k in g  when th e  c l a s s  i s
seek in g  a  s o lu t io n  f o r  a  s o c ia l  problem . 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 . Encourage s tu d e n ts  to  engage in  conver­
s a t io n  i n  schoo l and a t  home on c u r re n t
e v e n ts ,  p o l i t i c s ,  governm ent, and news
o f  sch o o l and ne ighborhood ,--------------------- 98 83 100 100 100 100 93 100 100
3 . Teach s tu d e n ts  how to  r e g i s t e r  and v o te ;
g iv e  ex p erien ces  in  s tu d y in g  p a r ty  p l a t ­
form s and p e rso n a l views o f  c an d id a te s— 98 83 98 90 100 94 100 100 100
4* Use c u r re n t  ev en ts  as an im p o rtan t p a r t
o f  c la s s  work------------------------------------ — — 98 100 98 100 100 100 100 83 83
5 . Encourage p u p ils  to  s e le c t  and p la n  to
see  and l i s t e n  to  r a d io ,  t e le v i s io n
program s----------------------------------------------------- 98 83 100 100 100 100 100 100 85
6 . Teach s tu d e n ts  t o  u se  th e  laym an’s r e f ­
e ren ce  booksJ th e  d ic t io n a ry ,  encyclo­
p e d ia , World Almanac--------------------------------- 96 100 97 911 90 94 100 100 85
7 . Use th e  s o c ia l iz e d  r e c i t a t i o n  to  develop
m ajor id e a s --------------------- --------------------------- 96 100 94 100 100 100 93 83 100
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PERCENTAGE OF SCHOOLS REPOBTING THE USE OF INSTRUCTIONAL PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES FOR ACADEMICALLY
TALENTED BY TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL
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Type o f  O rg an iza tio n
Item
No.&
Item
8 .
9 .
10.
11.
12.
13.
14.
A ll
H.s;
(62?
S r .
H .S.
(8)
Reg.
H .S.
(42)
J r - S r
H.S.
(12)
Teach s tu d e n ts  how to  re a d  a new spaper. 
(L earn ing  to  d is t in g u is h  between f a c t  
and o p in io n , re co g n iz in g  th e  use o f 
propaganda d e v ic e s , e t c . ) —————— ——————-
Encourage s tu d e n ts  to  u se  re fe re n c e s  in
a la rg e  l i b r a r y -----------------------------------------
A ssign in d iv id u a l  re s e a rc h  p ro je c ts  on 
s e le c te d  to p ic s -
Give s tu d e n ts  p r a c t ic e  i n  read in g  a l l  
p a r ts  o f  news m agazines. (In c lu d e  medi­
c in e , a r t ,  and s c ie n c e , as w e ll as n a t­
io n a l  and in te r n a t io n a l  news)  -------
E v a lu a te  th e  work o f  th e  c la s s  in  term s 
o f  changes in  b eh av io r tow ard  b e t t e r
c i t iz e n s h ip -----------------------------------------------
Teach b a s ic  s k i l l s  i n  re a d in g  and w r i t ­
in g  ( in c lu d in g  map re a d in g ) to  b u ild  
s o c ia l  s tu d ie s  vocabu lary  and concep ts . 
Use group p ro cess  i n  vdiich a l l  s tu d e n ts  
u se  in fo rm a tio n  to  f in d  s o lu tio n s  fo r  
s o c ia l  problem s—-----------------------------------—
95
94
94
89
88
88
87
80
100
100
59
97
92
100
81
100
80 84 100
67 61 91
67 89 100
80 89 80
S ize  o f  School
100-  200-  300-
0-99 199 299 499 500+
0 4 )  (19) (14) (6) (9)
8
100 95 100
100 77 100
10 11
83 83 J ,
fO
100 100 '
80 94 100 100 100
90 83 86 83 83
91 83 93 67 85
100 78 100 67 85
73 72 100 67 83
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TABLE V (Continued)
PERCENTAGE OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF INSTRUCTIONAL PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES FOR ACADMICALLY
TALENTED BY TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL
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Item  T+o™
Type o f  O rg an iza tio n S ize  o f  School
No, A ll S r . Reg. J r - S r 100- 200- 300-
H .S. H.S. H.S. H .S. 0-99 199 299 499 500+
(62)b (8) (42) (12) (14) (19) (14) (6) (9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 11
15. Encourage s tu d e n ts  to  s e t  up p e rso n a l 
g o a ls  and t o  engage in  s e l f - e v a lu a t io n
to  see  p ro g re ss ----------------------------------------- 87 83 82 91 100 100 64 75 85
16. P rov ide  e x p e rien ces  f o r  s tu d e n ts  to  ex­
amine p re ju d ic e s  and a t t i t u d e s  t h a t  a re
87 83 70 91 100 77 86 83 85
17. Ehcourage s tu d e n ts  to  make in d iv id u a l  
s tu d ie s  o f  th e  h i s to r y  o f  a re a s  in  which 
th e y  have s p e c ia l  i n t e r e s t s — a r t ,  m usic.
m ed ic in e , e t c . ------------------------------------------- 87 67 92 81 100 75 93 83 100
18. Encourage s tu d e n ts  to  read  c la s s i c s  o f
h i s t o r i c a l  s ig n if ic a n c e ——*——™— — 87 80 88 90 90 83 86 100 83
19. Encourage and a d v ise  p u p ils  to  o rg an ize  
and o p e ra te  s tu d e n t governm ents and man­
age e x t r a - c la s s  a c t i v i t i e s ----------------------- 86 80 87 80 100 78 93 83 83
20. Use p u p il - te a c h e r  p lann ing  in  s tudy  o f
s o c ia l  problem s— -------------------------------------- 86 80 84 100 100 89 71 80 85
21. P rov ide  ex p erien ces  to  h e lp  le a r n  how to
f in d  and ap p ly  f o r  jo b s— 82 83 84 81 100 84 64 67 85
22. U t i l i z e  re so u rc e s  o f  th e  lo c a l  community
82 33 78 86 70 72 93 67 100
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PERCENTAGE OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF INSTRUCTIONAL PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES FOR ACADEMICALLY
TALENTED BY TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL
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Type o f  O rg an iza tio n S ize  o f School
No, a Item A llH.S.
(62)b
S r .
H.S.
(8)
Reg.
H .S.
(42)
J r - S r
H .S.
(12)
100- 
0-99 199 
(14) (19)
200-
299
(14)
300-
499
(6)
500+
(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 3 . A ssign b io g ra p h ie s  o f  recogn ized  l i t e r ­
a ry  m e ti t  o f  men and women who have made 
im p o rtan t c o n tr ib u tio n s  to  c i v i l i z a t i o n . 79 83 78 81 100 71 64 100 85
24. Lead th e  c la s s  in  an e v a lu a tio n  o f  how 
w e ll a  jo b  c a r r ie d  ou t by th e  whole c la s s  
has been done and how group work can  be 
improved----------------------------------------------------- 74 67 73 91 90 77 43 67 83
25. P lan  le a rn in g  ex p e rien ces  in  la rg e  u n i t s . 74 60 75 70 77 78 64 67 83
26 . Have s tu d e n ts  make c h a r ts  and graphs 
based  on s t a t i s t i c s — 72 60 70 90 73 61 85 67 83
27. Encourage p a r t i c ip a t io n  in  lo c a l  a d u lt 
movements---------------------------------- ---------------- 70 67 68 73 88 61 64 83 85
28. Use s e v e ra l  tex tb o o k s f o r  s tu d e n ts  o f 
d i f f e r e n t  a b i l i t y  r a th e r  th a n  a  s in g le
69 60 63 65 70 56 59 83 83
29. S uperv ise  th e  p lan n in g  o f  cu lm inating  
a c t i v i t i e s  by c la s s  to  o rg an ize  m ajor 
id e a s  o f  a  u n i t ----------------------------------------- 67 67 67 73 90 62 43 80 85
30 . Arrange f o r  p re p a ra tio n  and p re s e n ta tio n  
o f  ra d io  and te l e v i s i o n  programs—------- — 26 33 33 00 38 11 14 33 42
85.3 84.6  81.7 8 9 .; 90 . 3 80.5 81.7 81. 7 83.6
a . Item s a re  l i s t e d  i n  rank  o rd e r  and do no t co rrespond  to  th e  o r ig in a l  q u e s tio n n a ire ,
b . Number o f  schoo ls  respond ing  w ith in  any p a r t i c u la r  ca teg o ry .
to  u se  re fe re n c e s  in  a la rg e  l ib ra ry " }  and item  10, " a s s ig n  in d iv id u a l  
r e s e a rc h  p ro je c ts  and s e le c te d  to p ic s ,"  were a l l  used by a t  l e a s t  9U p e r  
c e n t o f a l l  re sp o n d en ts . I n  f a c t ,  a t  l e a s t  67 p e r  c e n t o f  "A ll Schools" 
of t h i s  su rvey  re p o r te d  u s in g  a l l  o f th e  i n s t r u c t io n a l  item s ex cep t item  
30 ,  " a rran g e  fo r  p re p a ra t io n  and p re s e n ta t io n  o f  ra d io  and te le v is io n  
p rogram s."  This was checked by on ly  26 p e r  c e n t o f  the re sp o n d e n ts , and 
many o f  th o se  n o t chedcing s a id  t h a t  th e y  had no f a c i l i t i e s  f o r  such 
work.
Item  29 , " su p e rv ise  th e  p lan n in g  o f  cu lm in a tin g  a c t i v i t i e s  by  
c la s s  to  o rg an ize  m ajor id e a s  o f  a  u n i t "  and item  2L, " lead  th e  c la s s  in  
an e v a lu a tio n  o f how w e ll  a  job  c a r r ie d  ou t by th e  whole c l a s s  has been 
done and how group work can  be im proved" were the on ly  o th e r  item s 
checked by  le s s  th a n  h a l f  o f th e  schools w ith in  any s iz e  group o r  type 
o f o rg a n iz a tio n  c a te g o ry . I n  th e  200-299 ca teg o ry  bo th  o f  th e s e  item s 
were checked by  o n ly  k2 p e r  c e n t o f th e  respond ing  te a c h e rs .
In f lu e n c e  o f  School S ize s
A com parison o f  TABLE I I ,  page 35 , PERCENTAGE OF SCHOOLS REPORTING 
THE USE OF ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR ACADEMICALLY TALENTED SOCIAL 
STUDIES STUDENTS BY TYPE OF ORGANIZATION AND SIZE OF SCHOOL and TABLE V, 
page 91 , PERCENTAGE OF SCHOOLS REPORTING THE USE OF INSTRUCTIONAL PROVI­
SIONS IN SOCIAL STUDIES FOR ACADEMICALLY TALENTED BY TYPE OF ORGANIZATION 
AND SIZE OF SCHOOL shows th a t  a  h ig h e r p e rcen tag e  of th e  sm a ll sch o o ls  
re p o r te d  th e  u se  o f i n s t r u c t io n a l  p ro v is io n s  than  re p o r te d  th e  use o f 
a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s .  In  th e  two s m a l le s t  s iz e  c a te g o r ie s ,  0-99 
and 100-199, on TABLE I I ,  o n ly  th re e  of f i f t e e n  item s were used  by over 
h a l f  o f  th e  schoo ls  of th e  su rvey . Those item s w ere: item  1 , " te a c h e rs
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fu rn is h e d  guidance in fo rm a tio n  p e r t in e n t  to  s tu d e n ts"?  item  2 , " re g u la r  
c la s s e s  fu rn is h e d  advanced s tu d y  m a te r ia ls  and a d d i t io n a l  te a c h in g  a id s"?  
and item  3 , " c o lle g e  p re p a to ry  cu rricu lum  re q u ire d  o f  c o lle g e  bound 
s tu d e n ts ."  TABLE V, how ever, shows th a t  every  i te m , e x c e p t item  30— 
"arran g e  f o r  p re p a ra t io n  and p re s e n ta t io n  of ra d io  and te le v is io n  p ro ­
gram s"—was used by o v e r  h a l f  o f  th e  schoo ls in  th e  0-99 and 100-199 
c a te g o r ie s ,  A s im i la r ly  h ig h e r  p e rcen tag e  o f  usage can be found in  a l l  
s iz e  c a te g o r ie s ,  b u t  i s  more pronounced i n  th e  0-99 and 100-199 c a te ­
g o r ie s .
TABLE V a ls o  in d ic a te s  t h a t  a h ig h e r p e rc e n ta g e  o f  0 -99  s iz e  
sch o o ls  use th e  i n s t r u c t io n a l  p ro v is io n s  th a n  do th e  500+ s iz e  sch o o ls .
For exam ple, item  U, "u se  c u r r e n t  e v e n t s . . . , "  and item  5 , "encourqge 
p u p ils  t o  s e l e c t  and p la n  to  see  and l i s t e n  to  r a d io ,  t e l e v i s io n  p ro ­
gram s," were used  by 100 p e r  c e n t o f th e  0-99 s iz e  sch o o ls  as compared 
to  83 and 85 p e r  c e n t ,  r e s p e c t iv e ly ,  fo r  th e  500+ s iz e  s c h o o ls . Item  8 , 
" te a c h  s tu d e n ts  how to  r e a d  a  new spaper," and ite m  19 , "encourage and 
a d v ise  p u p ils  to  o rg a n iz e  and o p era te  s tu d e n t g o v e rn m e n ts .. . ,"  were 
b o th  re p o r te d  i n  use by 100 p e r  c e n t o f th e  0-99 s iz e  schoo ls  as com­
p ared  to  83 p e r  c e n t o f  th e  500+ s iz e  sc h o o ls . No l e s s  th an  seven teen  
item s were re p o r te d ly  i n  u se  by more 0-99 s iz e  sch o o ls  than  by  500+- s iz e  
s c h o o ls . S ix  item s were re p o r te d  as  used by 100 p e r  cen t o f  b o th  s iz e  
g roups, and seven  o th e r  item s were re p o r te d  to  be in  use by a  h ig h e r 
p e r  cen tage  of 500+ s iz e  sch o o ls .
Usage Mean; I n s t r u c t io n a l  P rocedures
TABLE V I, page 57 , INSTRUCTIONAL PROCEDURES USED IN PROVIDING 
FOR ACADEMCALLT TALENTED SOCIAL STUDIES STUDENTS—BY SIZE OF SCHOOL,
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INSTRUCTIONAL PROCEDURES USED IN PROVIDING FOR ACADEMICALLY TALENTED 
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S ize  o f  School
A ll
Schools
0-99^
w
100-199
(19)
200-299
(14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage
Mean Bank
Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 .  Use c u r re n t  ev en ts  a s  an 
im p o rtan t p a r t  o f  c la s s  
work----------------------------------
2 . Encourage s tu d e n ts  to  en-
-  1 .6 8  1 1 .5 4  1 1 .67  1 1 .7 8  1 1 .67  3 1 .8 3  1 .5
gage in  c o n v e fsa tio n  in  
sch o o l and a t  home on 
c u r re n t  e v e n ts , p o l i t i c s ,  
governm ent, and news o f  
sch o o l and neighborhood—
3 . Teach s tu d e n ts  t o  r e g i s ­
t e r  and v o te ;  g iv e  exper­
ie n c e s  in  s tu d y in g  p a r ty  
p la tfo rm s  and p e rso n a l 
views o f  c a n d id a te s ----------
4 .  Use c r i t i c a l  th in k in g  vhen 
th e  c l a s s  i s  seek in g  a  so­
lu t io n  f o r  a  s o c ia l  problem 1 .4 8  5
5. Teach s tu d e n ts  how to  
re a d  a  newspaper* (Learn­
in g  to  d is t in g u is h  be­
tween f a c t  and o p in io n , 
re c o g n iz in g  th e  u se  o f  
propaganda d e v ic e s , e t c . -  1 .4 8  5
1 .5 8  2> 1 .45  2 1 .4 4  3 1 .57  4 .5  1 .83  1 1 .71 3 .5
1 .4 9  3 1 .36  7 1 .33  5 .5  1 .57  4 .5  1 .67  3 1 .67  5
1 .4 0  4 .5  1 .35  5 .5  1 .71  2 1 .50  6 .5  1 .5 0  7 .5
1.40 4.5 1.53 2 1.42 Ô 1.33 9.5 1.50 7.5
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TABLE VI (C ontinued)
3 iz6  o f  School
Item  
No.a Item
A ll
Schools
0-99^ 100-199
(19)
200-299
(14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage
Mean Rank
Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank
Usage
Mean Rank
Ubage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
6 , Teach s tu d e n ts  to  u se  th e  
laym an 's  r e fe re n c e  books; 
th e  d ic t io n a r y ,  encyclo­
p e d ia , World Almanac- 1 .48
1 .36
7 . A ssign in d iv id u a l  re s e a rc h  
p r o je c ts  on s e le c te d
8 . Ehcourage p u p ils  to  s e le c t  
and p la n  to  se e  and l i s t e n  
to  r a d io ,  t e l e v i s i o n  p ro -
9 . Teach b a s ic  s k i l l s  in  re a d ­
in g  and w r i t in g  ( in c lu d in g  
map re a d in g )  to  b u i ld  soc­
i a l  s tu d ie s  v o cabu lary  and 
co ncep ts------------------------ —  1.26
10, Encourage and adv ise  p u p ils  
to  o rg an iz e  and o p e ra te  
s tu d e n t governm ents and 
manage e x t r a - c la s s  a c t iv -
11,, Encourage s tu d e n ts  to  use 
re fe re n c e s  in  a  la rg e  l i -
1 .40  4 .5  1 ,4 1  4 1 .57  4 ,5  1 ,6 ?  3 1 .42  10
,90 25 1 ,29  7 1 .57  4 .5  1 .33  9 .5  1 .83  1 .5  'k
8 1.27  9 ,5  1 .26  8 1 .2 8  11 1 .5 0  6 .5  1 .1 4  18
1 .4 0  4 ,5  1 .06  13 ,5  1 .35  9 1 .16  13 1 .4 2  10
1 .22  10 1 ,10  17 .89  20 1 .21  13 1 ,00  17 1 .0 0  22.5
1.16 11 1.27 9.5 1.12 11 1,54 7 1.50 6.5 1.57 6
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TABLE VI (Continued)
S ize  o f  School
Item
No.® Item
A ll
Schools
100-199 200-299 
(19) (14 )
300-499
(6)
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage 
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12 . Give s tu d e n ts  p r a c t ic e  in  
read in g  a l l  p a r ts  o f  news 
m agazines, ( in c lu d in g  
m ed ic in e , m usic , a r t ,  and 
s c ie n c e , a s  w e ll as  n a t­
io n a l  and in te r n a t io n a l  
news----------------------------------- 1 .13
13 . Use th e  s o c ia l iz e d  r e c i t ­
a t io n  to  develop  m ajor
id e a s  :-------------------- — 1 .11
14 . Encourage s tu d e n ts  to  s e t  
up p e rso n a l g o a ls  and to  
engage in  s e l f - e v a lu a t io n
to  see p ro g re ss------------------ 1 .11
15 . Encourage s tu d e n ts  to  re a d  
c l a s s i c s  o f  h i s t o r i c a l  
s ig n if ic a n c e ----------------------- 1 .08
16 . Use group p ro cess  in  which 
a l l  s tu d e n ts  u se  informa;:- 
t i o n  to  f in d  s o lu t io n s  f o r  
s o c ia l  problem s— --------------1 ,06
17. Encourage s tu d e n ts  to  make 
in d iv id u a l  s tu d ie s  o f  th e  
h i s to r y  o f  a re a s  i n  which 
th e y  have specisG. I n te r ­
e s t s —r a r t ,  music, medi­
c in e ,  e c c .— —— —— — — 1 .06
12 1.33 8 1.06  13.5  1 .2 8  11 .83  21.5  1 .00  22.5
13.5  1 .10  17 1 .12  11 1 .2 8  11 .83 21 .5  1 .71  3 .5
13.5  1 .22  11  1 .18  9 .92  20 1 .25 11 1 .1 4  28
15 1 .20  12 .94  17 .5  1 .1 4  14 1 .50  6 .5  .83 29
16.5  1 .10  17 .82 13 .5  1 .2 8  11 1 .00  17 I . I 6 15 .5
16 .5  1.18 13.5 1.12 11 1.07 16 .83  21 .5  .85  27
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TABLE VI (C ontinued)
S ize  o f School
Item
U o.a Item A llSchools
0-99^
(14)b
100-199 200-299 
(19) (14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage Usage Usage Usage Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank Mean Rank Mean Rank Mean Rank Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 8 . P rov ide ex p e rien ces  to  
h e lp  le a r n  how to  f in d  
and app ly  f o r  jo b s ------ - 1 .0 4  18 .5 1 ,1 8  13 .5 1 ,05  15 .92  20 1 ,0 0  17 1 ,00 22.5
19 , E v a lu a te  th e  work o f  th e  
c la s s  in  te rm s o f  changes 
i n  b eh av io r  tow ard b e t t e r  
c i t i z e n s h ip - -------------------- 1 ,0 4  18.5 1 .09  19 1 .0 0  16 .9 2  20 1 ,0 0  17 1 .2 8 13
2 0 , A ssign b io g ra p h ie s  o f  
reco g n ized  l i t e r a r y  m e rit 
o f  men and •women vrtio have 
made im p o rtan t c o n t r i ­
b u tio n s  to  c i v i l i z a t i o n —
21, P rov ide  ex p e rien ces  fo r  
s tu d e n ts  to  examine p re ­
ju d ic e s  and a t t i t u d e s  
t h a t  a re  p ro v in c ia l  —
22, Use p u p il - te a c h e r  p lan ­
n in g  in  s tu d y  o f  s o c ia l  
p ro b l ems-  --------- —— ~
23» U t i l i z e  re so u rc e s  o f  th e  
l o c a l  community f o r  s tu d y
1 .02  20 ,5  1 .00  22 .94  17 ,5  ,92  20 l . l 6  13 1 ,2 8  13
1 .02  20 .5  1 ,00  22 .82 23 .5  1 .07  16 1 ,0 0  1? 1 ,42  10
.89  23 1 .0 0  22 ,89  20 .7 9  25 ,5  .80 25 1 ,00  22 .5
.89 23 ,70  29 ,82 23 ,5  1 .07  16 ,80  25 1 ,28  13
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TABLE VI (Continued)
3
CD
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I
Item
No.& Item
A ll
Schools
0 -99 .
(1 4 )b
100-199
(19)
200-299
(14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage
Mean Rank
Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
Usage
Mean Rank
3
CD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
"n
c
3 - 2kt  P lan  ex p erien ces  i n  la rg e
CD u n i t s -------------- .89  23 .78  27 .89 20 .85 23 .75 27 1 .16  15.5
2 5 . Lead th e  c la s s  in  an e v a l­
u a t io n  o f  how w e ll a  job  
c a r r ie d  o u t by th e  whole 
c la s s  has been done and 
how group work can  be im-
26 ,  Use s e v e ra l  tex tb o o k s f o r  
s tu d e n ts  o f  d i f f e r e n t  
a b i l i t y  r a th e r  th a n  a 
s in g le  tex tb o o k ——————— .01
27 . Encourage p a r t i c ip a t io n
in  lo c a l  a d u lt movements- .77
28, Have s tu d e n ts  make c h a r ts  
and g raphs based  on 
s t a t i s t i c s —— —— — — ,76
25 1 ,0 0  22 .82  23 ,5  .5 8  28 .6 7  28 .5  1 .1 4  18
26 .8 0  26 .65  28 ,79  25.51*16 13 - 1 .00  22.5
27 1 .1 2  15 ,72  27 ,64  27 .67 28 .5  .85  27
28 .72  28 .61  29 ,8 4  24 .83 21 ,5  1 ,00  22.5
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TABLE VI (Contim ied)
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Item
S ize  o f  School
N o.a Item A ll
Schools
0-99
(14)b
100-199
(19)
200-299
(14)
300-499
(6)
500+
(9)
Usage
Mean Rank
Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank
Usage Usage 
Mean Rank Mean Rank
Usage
Mean Rank
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
29 . S u p erv ise  th e  p lan n in g  o f 
cu lm in a tin g  a c t i v i t i e s  by 
c la s s  to  o rg an ize  m ajor 
id e a s  o f  a  u n i t ---------------- .73 29 1 .0 0  22 .75 26 .42  29 .80  25 .85 27
30 , A rrange f o r  p re p a ra tio n  
and p re s e n ta tio n  o f  ra d io  
and t e le v i s io n  programs— .30 30 .3 8  30 .33 30 .1 4  30 .33  30 .42 30
ro
I
CD
Q .
NOTE: The Usage Mean was computed by a s s ig n in g  v a lu e s : None-0, Som e-l, and Much-2
a* Item s a re  l i s t e d  in  rank  o rd e r  and do n o t correspond  to  th e  o r ig in a l  q u e s tio n n a ire
b . Number o f  sch o o ls  responding  w ith in  any p a r t i c u la r  ca teg o ry
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shows th a t  in  th e  "A ll Schools" c a te g o r ie s ,  item  1 , "nse c u r r e n t  ev en ts  
as an im p o rtan t p a r t  o f  c la s s  work" and item  2 , "encourage s tu d e n ts  to  
engage i n  c o n v e rsa tio n  in  sch o o l and a t  home on c u r re n t  e v e n ts , p o l i t i c s ,  
governm ent, and news o f schoo l and neighborhood ,"  rec e iv e d  usage means 
o f 1 .6 8  and 1 ,5 8 , r e s p e c t iv e ly ,  to  rank  number 1 and number 2 . Item  1 , 
"use c u r r e n t  ev en ts  as an im p o rtan t p a r t  of c la s s  w ork," a lso  re c e iv e d  
a  usage mean of 1.5U f o r  a  rank  of 1 in  th e  0-99  s i z e  schoo l c a te g o ry , 
a usage mean o f  1 .6 ?  f o r  a  rank  o f  1 in  th e  100-100 ca teg o ry , 1 ,78  f o r  
a  ran k  o f  1 i n  th e  200-299 c a te g o ry , 1 .6 7  f o r  a rank  o f  3 i n  the  300-^99 
c a te g o ry , and 1 ,83  f o r  a rank  of 1 .5  in  the 500+ c a te g o ry . Item  2, 
"encourages s tu d e n ts  to  engage i n  c o n v e rsa tio n  in  sch o o l and a t  home on 
c u r re n t  e v e n t s . , . , "  re c e iv e d  a  usage mean o f  1.L5 f o r  a  rank  o f  2 in  th e  
0-99 s iz e  sch o o l c a te g o ry , usage mean of l . b b  f o r  a rank  o f 3 i n  th e  100- 
199 s iz e  c a te g o ry , 1 .5 7  f o r  a  rank o f L .5  i n  th e  200-299 c a te g o ry , 1.83 
f o r  a ran k  of 1 i n  th e  300-1^99 c a te g o ry , and 1 .71  f o r  a  rank  of 3 .5  in  
th e  500+ c a te g o ry . The two above ite m s , 1 and 2 , do no t seem t o  in d ic a te  
t h a t  any s iz e  c a te g o ry  may u se  them e i th e r  more o r  l e s s  th a n  th e  o th e r s .
TABLE VI a ls o  shows th a t  it@ n 30 , "a rran g e  f o r  p re p a ra t io n  and 
p re s e n ta t io n  o f ra d io  and te le v is io n  p rogram s," was c o n s is te n t ly  ranked 
number 30 by a l l  s i z e  c a te g o r ie s .  The above ite m  re c e iv e d  a usage mean 
o f ,38  i n  th e  0-99 s iz e  s iz e  sch o o l c a te g o ry , a  usage mean o f  .33 i n  th e  
100-199 s iz e  c a te g o ry , .lU  in  th e  200-299 c a te g o ry , .33 in  th e  300-4t99 
c a te g o ry , and .1&2 in  th e  500+ c a te g o ry .
In d iv id u a l  Comments from Q u estio n n a ire s
Many te a c h e rs  responded to  th e  q u e s tio n n a ire  w ith  comments abo u t 
t h e i r  own program s. Some commented on p ro v is io n s  which th e y  employed
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S T iccessftilly , an d  o th e rs  gave reaso n s idiy th e y  were en ab le  to  do more 
than  th e y  d id .  The m ost common re a so n s  g iven  f o r  n o t b e in g  a b le  to  do 
more were overcrowded c la s s e s  and sm all s c h o o ls . One P r in c ip a l  sums up 
h is  s i t u a t io n  by sa y in g :
Our schoo l i s  s m a ll,  we a re  cranked f o r  classroom  space and 
our te a c h in g  fo rc e  i s  sh o rth an d ed . We have done more f o r  th e  
ra p id  le a r n e r  i n  E n g lis h , s c ie n c e , and m athem atics c la s s e s  than  
in  s o c ia l  s tu d ie s .  We have added geography and economics to  
ou r cu rricu lu m  t h i s  l a s t  y e a r  b u t  n o t s p e c i f i c a l ly  f o r  th e  
ra p id  l e a r n e r .5
The s o c i a l  s tu d ie s  te a c h e r  i n  an o th e r sm all schoo l sums up h i s  
s c h o o l’s s i tu a t io n :
I  f e e l  th a t  we havea very  l im i te d  program f o r  advanced s t u ­
d e n ts .  I  can th in k  o f  a few reaso n s  w hich I  s h a l l  l i s t  below ;
1 . Poor l i b r a r y
2 . Lack o f  tim e to  develop  th e se  s tu d e n ts .
3 .  Tendency to  te a c h  a t  th e  norm o f th e  c la s s  i n  o rd e r  to  
keep a l l  o r most i n t e r e s t e d . °
On th e  o th e r  hand, one comment seems to  in d ic a te  th e  advan tage o f
a  sm a ll sch o o l i n  be ing  a b le  t o  do more in d iv id u a l  work w ith  th e  wide
range of s tu d e n ts .  He say s :
C lass  a b i l i t y  o f  te n  s tu d e n ts  ranks from n e a r  th e  v e iy  
bottom  to  n e a r  th e  v e ry  to p .  As a r e s u l t ,  mudi in d iv id u a l iz e d  
work i s  re q u ir e d ,  I  t r y  to  s t im u la te  th e  f a s t e r  s tu d e n ts  by  
keep ing  them conscious o f  e v e r - in c re a s in g  m a te r ia ls  on th e  
p a r t i c u l a r  s u b je c t  and encourag ing  them to  t r y  to  p re p a re  
s o lu t io n s  to  b a s ic  s o c ia l  p rob lem s. I  encourage a l l  s tu d e n ts  
to  u se  new spapers and p e r io d ic a ls  to  a g r e a te r  e x te n t  and to  
use  h i s to r y  o f th e  p a s t  to  b e t t e r  und ers tan d  c u r re n t  p ro b lem s,7
^L. W. B eu g h il, P r in c ip a l ,  L au re l C onso lida ted  S choo ls , L au re l 
Iow a. Comment on Q u e s tio n n a ire .
A cera ld  U. F a in ,  S o c ia l S tu d ie s  T eacher, Gruver Independent 
School, G ruver, Iow a. Comment on Q u e s tio n n a ire ,
7Ralph K ing, Troy High S choo l, T roy, Iow a, Comment on Ques­
t io n n a i r e .
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One s o c ia l  s tu d ie s  te a d ie r  r e p o r ts  t h a t  he d ism isse s  two o f h is  
m ost ta le n te d  s tu d e n ts  from  r e g u la r  c la s s e s  and a s s ig n s  them s p e c ia l  
books and o th e r assignm ents,®
Teachers i n  some of th e  la rg e r  sch o o ls  in d ic a te  th a t  th e y  do a  
g r e a t  d e a l o f enrichm ent i n  th e  form o f added ass ig n m en ts , e x t r a  read in g  
and r e p o r t s ,  no tebooks, and group work f o r  t h e i r  most ta le n te d  s tu d e n ts .  
One te a c h e r  r e p o r ts :
Our b e s t  r e s u l t s  come from group te c h n iq u e s . We d iv id e  a  
u n i t  in to  ^-12 s u b -a re a s ,  and l e t  s tu d e n ts  v o lu n te e r  f o r  a p a r ­
t i c u l a r  a rea  of i n t e r e s t .  This w i l l  in v o lv e  a g r e a t  amount o f 
(1) re s e a rc h , (2) group p lan n in g  fo r  p r e s e n ta t io n .  (3) o r a l  and 
w r i t t e n  p r e s e n ta t io n  to  th e  r e s t  o f the  c l a s s ,  (L) group d is c u s ­
s io n  o f th e  su b -a rea  to p ic .  We do n o t l e t  th e  same s tu d e n ts  work 
to g e th e r  on th e  n e x t  u n i t  s u b - to p ic ,  i n  o rd e r  t o  develop  a b i l i t i e s  
of w orking w ith  many d i f f e r e n t  p e o p le . We p ro b ab ly  g e t our b e s t  
r e s u l t s  i n  o u r s e n io r  contem porary problem s co u rse , a lth o u g h  we 
do u se  th e se  te ch n iq u es  w ith  sophomores i n  w orld  h i s to r y  and 
ju n io r s  in  U. S. h i s to r y ,  b u t n o t as o f te n .9
A nother te a c h e r  e x p la in s  the  program in  o p e ra tio n  a t  one o f  th e  
la rg e  h ig h  sc h o o ls :
A ll s o c ia l  s tu d ie s  c la s s e s  a t  s e n io r  h ig h  a re  se c tio n e d  so 
th a t  s tu d e n ts  w ith  h ig h  a b i l i t y  i n  s o c ia l  s tu d ie s  a r e  grouped 
to g e th e r .  T his g rouping  i s  based  on IQ , g e n e ra l re a d in g  a b i l i t y ,  
background in  s o c ia l  s tu d ie s ,  and read in g  i n  s o c ia l  s tu d ie s .  I  
f e e l  th i s  makes fo r  a  more s u i ta b le  te ach in g  s i t u a t io n .  World 
h is to r y  i s  an e l e c t iv e  co u rse  b u t  re q u ire d  o f  a l l  c o l le g e  p re ­
p a ra to ry  s tu d e n ts .  In  i t  s k i l l s  n ece ssa ry  f o r  su c c e s s fu l 
c o lle g e  work a r e  in tro d u ced  and u t i l i z e d .  T his in c lu d e s  such 
tilin g s  as  use o f  s e v e ra l  t e x t s  as opposed to  one, b e in g  a b le  to  
d isc u ss  im p o rtan t f a c t s  as p re se n te d  by  l e c t u r e ,  a b i l i t y  to  tak e  
a c c u ra te  n o te s  and w r ite  e s sa y  exam inations, t r a in in g  in  doing 
in d ependen t re s e a rc h  and r e p o r t in g  i t  v i a  a re s e a rc h  p a p e r , and 
doing read in g  by h i s t o r i c a l  f ig u re s  in  a  Reading i n  W estern 
C iv i l iz a t io n  so u rce  book. In  American h i s to r y  a lso  o u ts id e
®Jim Hoey, S o c ia l  S tu d ie s  T eacher, C e n tra l Lyon High School,
Rock R ap ids, Iow a. Comment on Q u e s tio n n a ire .
9 s te v e  S to ry , S o c ia l  S tu d ie s  T eacher, N orth F a y e tte  High School, 
W est U nion, Iowa. Comment on Q u es tio n n a ire .
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work i s  a s s ig n e d  w ith  many f lo o r  t a l k s  be ing  -u t i l iz e d .  S tu d en t 
r e s p o n s ib i l i ty  i s  em phasized i n  th e  p re p a ra t io n  and le a d in g  o f  
d is c u s s io n . Much p an e l work and r e p o r ts  to  c la s s  a re  u t i l i z e d  
in  American problem s and governm ent.
I t  i s  l i k e l y  th a t  th e se  v a rio u s  comments r e f l e c t  th e  o v e ra l l  
a t t i t u d e  o f concern and e f f o r t s  b e in g  made t o  t r y  t o  h e lp  th o s e  o f 
unu su al a p t i tu d e  .and a b i l i t y  i n  s o c ia l  s tu d ie s .
^^Edwin D. B lin k s , S o c ia l S tu d ie s  T eacher, Dubuque High S choo l, 
Dubuque, Iowa. Comment on Q ues-bionnaire.
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CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS AND FURTHER QUESTEGNS SUGGESTED BY THE STUDY 
The purpose o f t h i s  s tu d y  was to  o b ta in  a su rv ey  o f c u r r e n t  p ro ­
v is io n s ;  th a t  i s ,  methods o f  i d e n t i f i c a t i o n ,  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s ,  
and in s t r u c t io n a l  p rocedu res used by  Iowa h igh  sch o o ls  f o r  th e  academ i­
c a l ly  t a l e n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts .  A nother o b je c tiv e  was to  
a s c e r ta in  w hether th e  s iz e  o f  sch o o l had any r e la t io n  to  th e  p ro v is io n  
used .
T his s tu d y  r e s u l te d  in  s e v e ra l  in d ic a t io n s  and c o n c lu s io n s . The 
f in d in g s  in d ic a te  th a t  many sch o o ls  a re  a ttem p tin g  to  p rov ide  adm in is­
t r a t i v e  p ro v is io n s  f o r  t h e i r  acad em ica lly  ta le n te d .  Two tre n d s  may be
'■ In o te d . F i r s t ,  th r e e  o f  th e  fo u r  most p o p u la r  item s rteported  were o f  th e  
type  th a t  depends upon te a c h e r s ’ i n t i a t i v e  and im a g in a tio n . They a re :  
’’te a c h e rs  fu rn ish e d  guidance in fo rm atio n  p e r t in e n t  to  s tu d e n t s ,” ’’regu ­
l a r  c la s s e s  fu rn is h e d  advanced s tu d y  m a te r ia ls  and a d d i t io n a l  te a c h in g  
a i d s , ” and ’’in d iv id u a l  in s t r u c t io n  o u ts id e  o f school h o u r s .” The fo u r th  
p ro v is io n  was: " c o lle g e  p re p a ra to ry  cu rricu lu m  re q u ire d  o f  c o lle g e
bound s tu d e n t s .” Second, some sch o o ls  r e p o r t  th e  use  o f ’’e l e c t iv e  
c la s s e s  i n  advanced o r s p e c ia l iz e d  s u b je c t s ,” " a b i l i t y  (homogeneous) 
g ro u p in g ,"  and "sem inars o r o u ts id e  o f sch o o l c la s s e s  i n  s p e c ia l  a r e a s ."  
This in d ic a te s  t h a t  many sch o o ls  a re  a tte m p tin g  to  p ro v id e  some form 
o f  s p e c ia l  p ro v is io n s  f o r  t h e i r  academ ica lly  t a le n te d ,  b u t acc o rd in g  to  
in d iv id u a l  comments on th e  q u e s tio n n a ire ,  most o f th e se  a re  in  f i e l d s  
o th e r  th an  s o c ia l  s tu d ie s .  G en e ra lly  speak ing  th e  schoo ls  tend  to  em­
p lo y  to  a g r e a te r  e x te n t th e  above m entioned a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s
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which a r e  th e  type  th a t  le av e  t o  th e  te ach e rs*  i n i t i a t i v e  and im agina­
t io n  th e  ta s k  o f  p ro v id in g  f o r  th e  acad em ica lly  ta le n te d  (see  TABLE I I ,  
page 3 5 ).
There te n d s  to  be a p o s i t iv e  r e la t io n s h ip  between sch o o l s iz e  and 
a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s  f o r  th e  acad em ica lly  ta le n te d ,  p a r t i c u l a r ly  in  
tho se  p ro v is io n s  re ly in g  l e s s  upon th e  i n i t i a t i v e  and im ag in a tio n  o f th e  
te a c h e r .  In  f a c t ,  " c o lle g e  p re p a ra to ry  cu rricu lu m  re q u ire d  o f co lle g e  
bound s tu d e n ts "  was re p o r te d ly  used  by  75 p e r  c e n t  of th e  0-99  s iz e  
sch o o ls  a s  compared to  100 p e r  c e n t  o f th e  500+ s iz e  schools j and " te a c h ­
e rs  a s s ig n e d  on b a s is  o f t r a in in g  and ex p erien ce  w ith  r a p id  le a rn e r s "  
and " a b i l i t y  (homogeneous) grouping" were b o th  r e p o r te d ly  u sed  b y  0 p e r  
ce n t of th e  0-99 s iz e  schoo ls  as  compared to  h3 p e r  cen t o f  th e  500+ 
s iz e  s c h o o ls , (see  TABLE I I ,  page 3 5 ) .
Only two sch o o ls  re p o rte d  having t r i e d  and abandoned some p ro ­
v is io n .  One la rg e  sch o o l dropped i t s  summer schoo l program because  of 
in s u f f i c i e n t  e n ro llm e n t, and one sm all community h ig h  school abandoned 
a b i l i t y  grouping because  of schedu ling  d i f f i c u l t i e s  p re se n te d  by a 
cu rric u lu m  l im ite d  to  on ly  one s e c t io n  i n  each o f  th e  e le c t iv e  c o u rse s .
I t  was found t h a t  schools o f  t h i s  su rvey  r e ly  more upon " te a c h e r s ' 
marks" th a n  any o th e r  method to  i d e n t i f y  t a l e n t .  A lso , c o n s id e ra b le  
r e l ia n c e  i s  p la ced  upon th e  use o f  " s ta n d a rd iz e d  achievem ent t e s t s "  and 
"group in te l l ig e n c e  t e s t s , "  A p p aren tly  th e  sch o o ls  r e ly  l e a s t  upon 
" p a re n ta l  a p p ra is a l  o f  p u p i l 's  i n t e r e s t  and a p t i tu d e s ,"  and "home room 
a d v i s e r 's  a p p ra is a l  o f  p u p i l ’s i n t e r e s t ,  a p t i tu d e ,  and a b i l i t i e s "  (se e  
TABLE I I I ,  page U 2).
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The s tu d y  in d ic a te s  t h a t  th e  sm all schoo ls  u se  s ta n d a rd iz e d  
achievem ent t e s t s  l e s s  f r e q u e n t ly  than  do th e  la rg e  sc h o o ls , "Group 
in t e l l ig e n c e  t e s t s "  ranked 7 i n  th e  0-99 s iz e  sch o o l ca teg o ry  a s  com­
p a red  to  a  rank o f  5 in  th e  500+ s iz e  schoo l c a te g o ry , and " s ta n d a rd iz e d  
achievem ent t e s t s "  ranked 9 i n  th e  0-99 s iz e  schoo l ca teg o ry  as  compared 
to  2 in  th e  500+ s iz e  sch o o l c a te g o ry , (see  TABLE 1 7 , page 1^6).
The in d ic a t io n s  a re  th a t  th e  sm a ll schoo ls  use the  i n s t r u c t io n a l  
p ro ced u res  j u s t  a s  o f te n  as do th e  la rg e  sc h o o ls , o r  perhaps more. In  
f a c t ,  ev ery  i te m , ex ce p t "a rran g e  f o r  p re p a ra t io n  and p re s e n ta t io n  o f 
ra d io  and te le v is io n  p rogram s," was re p o r te d ly  used by a t  l e a s t  6? p e r  
c e n t of th e  re sp o n d en ts , (see  TABLE 7 ,  page 5 2 ).
F o r th e  0-99 and 100-199 s iz e  schoo ls  on ly  th e  a d m in is tra t iv e  
p ro v is io n s ,  " te a c h e rs  fu rn is h e d  guidance in fo rm a tio n  p e r t in e n t  to  s tu ­
d e n ts ,"  " re g u la r  c la s s e s  fu rn is h e d  advanced s tu d y  m a te r ia ls  and a d d i­
t i o n a l  teach ing  a id s ,"  and " c o lle g e  p re p a ra to ry  cu rricu lum  re q u ire d  o f 
c o lle g e  bound s tu d e n ts ,"  were re p o r te d  to  be used by  over h a l f  o f  th e  
sch o o ls  o f  the su rv ey . Of th e  in s t r u c t io n a l  p ro ced u res , ev e iy  p ro ced u re , 
ex cep t "a rran g e  f o r  p re p a ra t io n  and p r e s e n ta t io n  o f  rad io  and te le v i s io n  
p rogram s,"  was r e p o r te d ly  used by more than  h a l f  o f th e  schoo ls  i n  th e  
0-99 and 100-199 s iz e  sch o o l c a te g o r ie s .  A pparen tly , s iz e  o f  sch o o l
does no t in f lu e n c e  th e  use  o f in s t r u c t io n a l  p ro v is io n s ,  a s  much a s  i t
seems to  in f lu e n c e  th e  use o f  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s ,  (se e  TABLE 7 ,
page 52, and TABLE I I ,  page 3 5 ).
F u r th e r  A reas o f  Study Suggested by  This Paper
Some a re a s  o f f u r th e r  s tu d y  su g g es ted  by t h i s  p ap e r a r e :  (1 ) a
com parison o f la rg e  and sm all schoo ls  w ith  re s p e c t  to  th e  e f f e c t iv e n e s s
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o f  t h e i r  p ro v is io n s  f o r  th e  aca d em ica lly  t a le n te d ,  (2) an  e v a lu a tio n  o f  
th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  d i f f e r e n t  a d m in is tr a t iv e  p ro v is io n s  f o r  th e  academ­
i c a l l y  ta le n te d ,  (3) an e v a lu a tio n  o f  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f d i f f e r e n t  
te c h n iq u e s  f o r  id e n t i fy in g  th e  acad em ica lly  ta l e n te d ,  and (k)  an e v a lu ­
a t io n  o f th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  d i f f e r e n t  i n s t r u c t io n a l  p rocedures f o r  
th e  aca d em ica lly  ta le n te d .
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K n o x v ille , Iowa 
A p ril 15 , I960
Dear High School A d m in is tra to r ;
I  am a  h ig h  schoo l te a c h e r  w orking on a  p ro fe s s io n a l  p a p e r f o r  
ny  M aste r’s d e g re e . The few m inutes o f  y o u r tim e re q u ire d  to  com­
p le t e  th e  enclo sed  su rvey  would be g r e a t ly  a p p re c ia te d .
We, te a c h e rs  i n  h ig h  s c h o o ls , a re  a l l  aware th a t  many o f our 
most h i ^ l y  ta le n te d  s tu d e n ts  a re  n o t  be ing  ch a llen g ed  to  do t h e i r  
b e s t  w ork. We have begun to  s e e  an in c re a s e d  emphasis and i n t e r e s t  
in  th e  s c ie n c e  and m athem atics f i e l d s .  1 p ropose to  f in d  th e  e x te n t  
o f Iowa h ig h  s c h o o ls ' p ro v is io n s  f o r  th e se  academ ically  ta le n te d  
s tu d e n ts  in  th e  f i e l d  o f  s o c ia l  s tu d ie s .  I n  o th e r  words : w hat
p ro v is io n s  a re  b e in g  made f o r  acad em ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  
s tu d e n ts  i n  Iowa?
Your co o p e ra tio n  i n  com ple ting  P a r t  I  o f  th e  q u e s tio n n a ire ,  
d i s t r i b u t in g  P a r ts  I I  and 111 to  o th e rs  on your s t a f f ,  c o l le c t in g  
a l l  th e se  p a r t s ,  and re tu rn in g  them to  me w i l l  be a p p re c ia te d .
Thank you ev er so  much f o r  you r h e lp .
S in c e re ly  y o u rs ,
R obert A lley
E nclosu re
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social STUDIES PROVISIONS FOR ACADEMICALLY TALENTED STUDENIS
IN IOWA HIGH SCHOOLS
School s_ 
C ity :
Name of P r in c ip a l :
SUGGESTIONS TO THE PRINCIPAL
1 . You o r your a s s i s t a n t  w i l l  w ish to  assume r e s p o n s ib i l i ty  f o r  
supp ly ing  th e  in fo rm a tio n  c a l le d  f o r  in  Schedule A and P a r t  I .
2 . You, your a s s i s t a n t ,  o r  guidance co unse lo r w i l l  w ish to  assume 
r e s p o n s ib i l i ty  f o r  P a r t  I I .
3 . One o f your s o c ia l  s tu d ie s  t e a c h e r s ,  o r  head o f  you r s o c ia l  s tu d ie s  
departm ent w i l l  w ish  to  assume r e s p o n s ib i l i ty  f o r  P a r t  I I I ,
DEFINITION FOR THIS STUDY 
A cadem ically  T a len ted —upper 1^-20% o f  s tu d e n ts  i n  g en e ra l in t e l l ig e n c e ,
SCHEDULE A. GENERAL INFORMATION
1 . O rg an iza tio n  o f  School (Check on e):
Four-Y ear High School_______________
S e n io r High School
Combined J u n io r  and S en io r High School 
O ther
2 , C irc le  grades i n  you r sch o o l: 6 7 8 9 10 11 12 13 lb
3» I f  you have a  program where s o c ia l  s tu d ie s  i s  ta u g h t in  a la rg e  
b lo c k  of tim e w ith  some o th e r  s u b je c t ,  l i s t  g rades_______________
; l i s t  s u b je c ts
li. E n te r  t o t a l  en ro llm en t o f  th e  sch o o l you checked in  Q uestion  One 
( 1) .
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PART I
ADMINISTRATIVE PROVISIONS FOR ACADEMICALLY TALENTED 
SOCIAL STUDIES STUDENTS
(NOTE—To be answered b y  th e  P r in c ip a l)
E n c irc le  th e  "Yes" o r  "No" response t o  in d ic a te  which o f th e  
fo llo w in g  a d m in is tra t iv e  p ro v is io n s  have been o r  a r e  b e in g  made f o r  
acad em ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts  i n  your sch o o l. Do n o t 
use th e  fo u r th  column (Reason Number) u n t i l  l a t e r .  P lea se  answer each 
ite m .
A. PROVISIONS FOR
ACADEMICALLY TALENTED Being
Used
T ried  and Abandoned 
Reason 
Number
1 . C re d i t  g iven f o r  dem onstra ted  
achievem ent r e g a rd le s s  o f  tim e 
spen t i n  c la s s  — — — — — — YES NO YES
2. Summer sch o o l s e s s io n s  p ro v id ed - YES NO YES
3 . T ra n s fe r  to  s p e c ia l  schoo l
encouraged — — — — — — — ^ — YES NO YES
U. R egular c la s s e s  fu rn is h e d  advanced 
s tu d y  m a te r ia ls  and a d d i t io n a l  
te a c h in g  a id s — — — YES NO YES
A b i l i ty  (homogeneous) c l a s s e s .  
(S tu d en ts  grouped acco rd in g  to  
IQ , read in g  a b i l i t y ,  p rev io u s  
g ra d e s , s o c ia l  m a tu r i ty ,  e t c . -  -  
Name S u b je c ts :
YES NO YES
6 . In d iv id u a l  i n s t r u c t io n  o u ts id e  o f  
r e g u la r  c l a s s  hours —  -  -  -  - YES NO YES
7 . Space, f u r n i t u r e ,  and equipment 
f o r  f l e x i b l e  grouping  in  c la s s e s  
and a c t i v i t i e s  -  -  —  -  —  — YES NO YES
8 . Teachers a ss ig n e d  on b a s is  of 
t r a in in g  and ex p erien ce  w ith  
ra p id  le a r n e r s  -  —  — ------- --- YES NO YES
9 i T eachers fu rn ish e d  guidance i n ­
fo rm a tio n  p e r t in e n t  to  s tu d e n ts YES NO YES
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PART I — (Continued)
A. PROVISIONS FOR
ACADEMICALLY TALENTED
Being
Used
T ried  and Abandoned 
Reason 
Number
10. C ollege p re p a ra to ry  cu rricu lu m  
re q u ire d  of c o lle g e  bound s tu d e n ts
11 . E le c tiv e  c la s s e s  i n  advanced o r  
s p e c ia l iz e d  s u b je c ts  ( jo u rn a lism , 
e l e c t r o n ic s ,  c a lc u lu s ,  e t c .  -  -  -  
Name s u b je c t s ;  _________________  ,
YES
YES
NO
NO
YES
YES
12 . P u p ils  s e c tio n e d  i n  c la s s e s  w hich 
do 2 y e a r ’s work in  I j  o r  3 y e a r 's  
work i n  2 , e t c .  -  -   -----------   -  -
13 . S tu d en ts  re q u ire d  to  c a rry  above- 
av erag e  c la s s  lo ad  f o r  g ra d u a tio n
l i t .  Rem edial s e c t io n s  f o r  a b le  s tu ­
d en ts  whose perform ance i s  below 
c a p a c ity  — —— ——— —— — —— — —
15» Sem inars o r  o u ts id e  of sch o o l
c la s s e s  in  s p e c ia l  a re a s  -  —  -  -  
Name s u b je c ts ;  ___________________
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
NO
YES
YES
YES
YES
REASONS FOR ABANDONING PRACTICE
I f ,  i n  th e  "T ried  and Abandoned" column, you have e n c irc le d  "Yes" 
f o r  any i te m , in d ic a te  your reaso n  f o r  abandoning th e  p ro v is io n . Do 
t h i s  by choosing th e  a p p ro p r ia te  reaso n  below and w r ite  i t s  number in  
th e  l a s t  column. Where th e  reaso n  i s  n o t s ta te d  below , w rite  o u t your 
rea so n  and use th e  a p p ro p r ia te  number i n  th e  l a s t  column.
1 . Program i s  to  e x p u ls iv e
2 . Loss o f q u a l i f ie d  s t a f f  members
3 . O b jec tio n  by group o f  p a re n ts  
U. Small sch o o l en ro llm en t
5 . Lack o f  i n t e r e s t
6.
7 .
8 .
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PART I I
TECHNIQUES USED IN DISCOVERING ACADEMICALLY TALENTED 
SOCIAL STUDIES STUDENTS
(NOTE—To be answered b y  th e  P r in c ip a l  a n d /o r guidance c o u n se lo r)
In  th e  a p p ro p r ia te  colum n(s) check each  i te m  t o  in d ic a te  th e  
e x te n t  th a t  th e  fo llo w in g  a re  being used  in  y o u r sc h o o l to  d isc o v e r  
acad em ica lly  ta le n te d  p u p i l s .
E x te n t o f  use f o r  
A cadem ically  T alen ted
INFORMATION OR TECHNIQUE NONE SOME MUCH
1.
2 .
3 .
3 .
6 ,
7.
6 .
9 .
10 .
11.
12.
Group in t e l l ig e n c e  t e s t s  —  —  -  -
In d iv id u a l  in t e l l ig e n c e  t e s t s  -  -  -
S tan d a rd ized  achievem ent t e s t s  -  -  -
S tan d a rd ized  a p t i tu d e  t e s t s  in  
s p e c i f ic  f i e l d s  — ---------   -  —  -  -
A necdota l r e p o r ts  and  reco rd s  
T each ers’ marks -  -  — -------
T eachers’ e s tim a te s  of sch o o l 
a c h ie v e m e n t   -   ------- ---
T each ers’ e s tim a te s  o f  a p t i tu d e s  -  -  -
T each ers ' e s tim a te s  o f  in t e l l ig e n c e ----
P a re n ta l  a p p r a is a l  o f  p u p i l ’ s i n t e r e s t s  
a p t i tu d e s  — ——— ——— ———————
Guidance c o u n s e lo r’s a p p ra is a l  of 
p u p i l ’s i n t e r e s t s ,  a p t i tu d e s ,  and 
a b i l i t i e s  -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  -
Home room a d v is e r ’s a p p ra is a l  o f 
p u p i l ’s  i n t e r e s t s ,  a p t i tu d e s ,  and 
a b i l i t i e s  — ——— ——— ————— -
13. In fo rm a tio n  o f home environm ent -
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PART I I — (Continued)
E x ten t o f  use f o r  
S,cadem ically T alen ted
INPOÎMATION OR TECHNIQUE NONE SOKE MUCH
lU# In fo rm atio n  
ad ju stm en t -
15 . In fo rm atio n
16 .  In fo rm atio n
17 .  In fo rm atio n
IB , In fo rm atio n  
and h a b i ts  -
19 ,  In fo rm atio n
20, In fo rm atio n
on p e r s o n a l i ty
on s o c ia l  s e c u r i ty  -  
on p h y s ic a l  h e a l th  -  
on p h y s ic a l m a tu r ity  
on read in g  in t e r e s t s
on v o c a tio n a l p la n s  - 
on hobbies -  -  —  -
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PART H I
INSTRUCTIONAL PROVISIONS AND PROCEDURES IN SOCIAL STUDIES
(NOTE—To b e  answered b y  Head o r  s e n io r  te a c h e r  of 
S o c ia l S tu d ies  Departm ent)
The purpose o f  t h i s  s tu d y  i s t o  de tem dne c u r r e n t  p r a c t ic e s  f o r  
te ach in g  s o c ia l  s tu d ie s  to  th e  acad em ica lly  ta le n te d .  Your h e lp  i n  
th i s  s tu d y  w i l l  be a p p re c ia te d .
E n te r  t o t a l  number o f s tu d e n ts  e n ro lle d  i n  a l l  s o c ia l  s tu d ie s  
c la s s e s  s____________________
E n te r  number o f c la s s e s  i n  which en ro llm en t i s :  (a )  l e s s  th a n
10_________(b) 10-19______ , (c ) 20-29 ,  (d) 30-39_______,
(e ) U04j9______ , ( f )  over $0______
E n te r  number o f  s o c ia l  s tu d ie s  te a c h e rs  in  departm en t;
F u l l- t im e :  Men___________ Women___________
P a r t- t im e ;  Men___________ Women___________
I n  answ ering th e  item s below  p le a se  p la c e  a  check mark i n  th e  
column -jdiich m ost n e a r ly  d e sc rib e s  th e  e x te n t  t h a t  you use th e  te c h ­
n ique d e s c r ib e d .
DEFINITION FOR THIS STUDY: A cadem ically  T a len ted  -  upper l$ -2 0 $  of
s tu d e n ts  in  g e n e ra l in t e l l ig e n c e .
TECHNIQUES, PROVISIONS, AND PROCEDURES
E x te n t o f  u se  f o r  
A cadem ically  T a len ted
NONE SOME MUCH
1, Use p u p i l - te a c h e r  p lan n in g  i n  s tu d y  of 
s o c ia l  problem s — —— — — — — — — — — — —
2. Encourage p u p i l s  to  s e l e c t  and p la n  to  see  
and l i s t e n  to  r a d io ,  t e l e v i s io n  program s- -
3» Encourage p a r t i c ip a t io n  i n  lo c a l  a d u l t
inov’6i7i©nt S — — — — — — — — — — — —
u t i l i z e  re so u rc e s  o f  th e  lo c a l  community
5 .  A rrange f o r  p re p a ra t io n  and p re s e n ta t io n  o f 
ra d io  and t e l e v i s io n  programs ---------- ---  -  -
6 .  P rov ide  ex p e rien ces  t o  h e lp  le a r n  how to  
f in d  and ap p ly  f o r  jo b s  -  -  —  —  -  -  -  -
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PAKE I I I —-(Continued)
TECHNIQUES, PROVISIONS, AND PROCEDURES
E x ten t o f  use f o r  
A cadem ically  T a len ted
NONE SOME MUCH
7 . Use c r i t i c a l  th in k in g  when th e  c la s s  is  
seek in g  a s o lu tio n  f o r  a s o c ia l  problem  -  -
8. Encourage and  ad v ise  p u p ils  to  o rg an ize  and 
o p e ra te  s tu d e n t governments and manage e x tra  
c la s s  a c t i v i t i e s  — — — — — — — -
9« Teach s tu d e n ts  how to  read  a new spaper. 
(L earn ing  to  d is t in g u is h  between f a c t  and 
o p in io n , reco g n iz in g  th e  use o f  propaganda 
d e v ic e s , e t c .  -
10 . Use c u r r e n t  even ts  a s  an im p o rta n t p a r t  o f 
cXs.ss wo3rk
11 . Encourage s tu d e n ts  to  read  c l a s s i c s  o f
h i s t o r i c a l  s ig n if ic a n c e  -  - -  - -  - -  - -  -
12 . Give s tu d e n ts  p r a c t ic e  i n  read in g  a l l  p a r t s  
o f news m agazines, ( in c lu d e  m ed icine , m usic, 
a r t ,  and s c ie n c e , as  w e ll as n a t io n a l  and 
in t e r - n a t i o n a l  news - - - - - - - - - - - -
13 .  Use group p ro cess  in  w hich a l l  s tu d e n ts  use 
in fo rm a tio n  to  f in d  s o lu tio n s  f o r  s o c ia l  
problem s -  -  ------- --- -  ------- ------------------- --- 1
II4.. Have s tu d e n ts  make c h a r ts  and graphs based 
on s t a t i s t i c s  — ——————— ———————
15 .  Teach s tu d e n ts  how to  r e g i s t e r  and v o te ;
g ive  ex p erien ces  in  s tu d y in g  p a r ty  p la tfo rm s  
and p e rs o n a l views o f  c an d id a te s  - - - - -  -
16 . P lan  le a rn in g  ex p erien ces  in  la r g e  u n i t s  -  - I
17 .  A ssign  in d iv id u a l  re se a rc h  p r o je c ts  on
s e le c te d  to p ic s  - - - - -  —  -  —  -  -  -  -
18 . Use s e v e ra l  tex tbooks fo r  s tu d e n ts  o f  d i f ­
f e r e n t  a b i l i t y  r a th e r  th a n  a s in g le  t e x t ­
book -  -  -  —  —  —  -
'!
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PART I I I -----(Continned)
TECHNIQUES, PROVISIONS, AND PROCEDURES
E x te n t o f  u se  f o r  
A cadem ically  T alen ted
NONE SOME MUCH
19. Encourage s tu d e n ts  to  make in d iv id u a l  
s tu d ie s  o f th e  h i s to r y  o f a re a s  in  which 
th e y  have s p e c ia l  i n t e r e s t s  -  a r t ,  m usic, 
m ed ic ine , e t c .  - - - - - - - - - - - - - -
20 . Use th e  s o c ia l iz e d  r e c i t a t i o n  to  develop 
m ajor id e a s  —— ——— ——— ——— ————
21* Encourage s tu d e n ts  to  engage i n  co n v ersa ­
t i o n  in  sch o o l and a t  home on c u rre n t even ts, 
p o l i t i c s ,  governm ent, and news o f  schoo l and 
neighborhood - - - - - - - - - - - - - - - -
22 . Teach b a s ic  s k i l l s  in  read in g  and w r i t in g  
( in c lu d in g  map read in g ) to  b u i ld  s o c ia l  
s tu d ie s  v o cab u la ry  and concep ts - - - - - -
23 . Encourage s tu d e n ts  to  use  re fe re n c e s  in  a 
la rg e  l i b r a r y  —————————— —————
2U. Teach s tu d e n ts  to  u se  th e  laym an 's r e f e r ­
ence bookss the  d ic t io n a ry ,  encyc loped ia , 
W orld Almanac
25 . S u perv ise  th e  p lan n in g  o f cu lm in a tin g
a c t i v i t i e s  by  c l a s s  to  o rg an iz e  m ajor id e as  
o f  a u n i t  -  -  — ------- —  —  —  --- ----------
26 , A ssign  b io g ra p h ie s  o f reco g n ized  l i t e r a r y  
m e rit o f men and women who have made im­
p o r ta n t  c o n tr ib u tio n s  to  c i v i l i z a t i o n  -  -  -
27 . P rov ide  e x p e iien c es  f o r  s tu d e n ts  to  examine 
p re ju d ic e s  and a t t i t u d e s  th a t  a re  p ro v in c ia l
28 . E v a lu a te  th e  work of th e  c la s s  i n  term s o f 
changes i n  b eh av io r tow ard b e t t e r  c i t i z e n ­
sh ip  ------------------------ — ---------------------------------
29 . Encourage s tu d e n ts  t o  s e t  up p e rso n a l goa ls  
and to  engage in  s e l f - e v a lu a t io n  to  see  
p ro g re ss  -  -  -----------------  - —  -  -  -  -
30 . Lead th e  c la s s  in  an  e v a lu a tio n  o f  how w ell 
a jo b  c a r r ie d  o u t by th e  whole c la s s  has beei 
done and how group work can  be improved -  -
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PART Continued)
3 1 » In  th e  b la n k s  below , d e sc r ib e  o th e r  p ro v is io n s  being made f o r  
f a s t  l e a r n e r s .  P lea se  s t a t e  th e  e x te n t  each i s  be in g  u sed . 
(NONE, SOME, MUCH).
DESCRIPTION OF OUTSTANDING PROGRAMS
NOTE—I f  you have had unusual su ccess  i n  adap ting  your s o c ia l  s tu d ie s  
program to  ra p id  le a r n e r s ,  would you p le a se  t e l l  abou t your program  
on th i s  page? P le a se  d e s c r ib e :  (1 ) what i s  ta u g h t, (2) how i t  i s
ta u g h t,  ( 3 ) to  whom i t  i s  t a u ^ t .  I  shou ld  l ik e  t o  have you r p e r ­
m iss io n  t o  use t h i s  m a te r ia l  f o r  my t h e s i s ,  i f  p o s s ib le .
Name of te a c h e r  p ro v id in g  in fo rm a tio n ;______________________________ _
School a d d r e s s ; ___________
PLEASE RETURN COMPLETED FORM TO TOUR PRINCIPAL
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K no x v ille , Iowa 
A p ril 2g, i 960
Dear S irs
On A p r i l  l 5 ,  o f  t h i s  y e a r ,  I  m ailed  a  su rv ey  q u e s tio n n a ire  
concem ings "what p ro v is io n s  a re  b e in g  made f o r  acad em ica lly  
ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts  in  Iowa?" and asked your 
a s s is ta n c e  in  com pleting  i t  a s  d a ta  f o r  a p ro fe s s io n a l  p ap e r 
f o r  my M a s te r 's  d eg ree . To d a te ,  I  have n o t re c e iv e d  th e  
com pleted q u e s tio n n a ire  from your sch o o l. Would you p le a se  
r e tu r n  i t  t o  me a t  your e a r l i e s t  conven ience, o r  i f  you have 
a lre a d y  done so , p le a se  d is re g a rd  t h i s  re q u e s t .
Thank you.
S in c e re ly  y o u rs ,
R obert A lle y
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K noxville* Iowa 
May 1$ ,  i 960
Dear High S chool A d m in is tra to rs
You w i l l  r e c a l l  t h a t  you re c e iv e d  a  l e t t e r  o f A p r il  IS* I9 6 0 , 
c o n ta in in g  a q u e s tio n n a ire  concern ings "What p ro v is io n s  a re  being  
made f o r  a ca d em ica lly  ta le n te d  s o c ia l  s tu d ie s  s tu d e n ts  in  Iowa?"
As you w e ll  re a l iz e *  th e  v a lue  o f my s tu d y  i s  h i ^ i l y  dependent 
upon th e  r e tu r n  o f your q u e s tio n n a ire *  and, a t  t h i s  time* I  have 
no t re c e iv e d  th e  com pleted q u e s tio n n a ire  from your sch o o l. T here­
f o r e ,  w i l l  you p le a se  r e tu rn  th e  enclo sed  copy o f th e  same q u e s tio n ­
n a ire  a t  your e a r l i e s t  convenience. Your c o o p e ra tio n  has been g r e a t ly  
a p p re c ia te d . I f  you have a lre a d y  re tu rn e d  th e  p rev io u s  copy o f  th e  
q u e s tio n n a ire*  p le a se  d is r e g a rd  t h i s  r e q u e s t .
Thank you .
S in c e re ly  yours*
R obert A lle y
E nclosure
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